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D E HOY 
M a d r i d , M a y o 17» 
E X P O S I C I Ó N DE B E L L A S ARTES 
Ayer tarde se i n a u g u r ó solemne-
mente la Exposición bienal de Bellas 
Artes. 
Asistieron á la inaugurac ión el Rey 
y la Familia Real, que fueron recibi-
dos con grandes demostraciones de 
s impa t í a . 
H U E L G A 
A ins t igación del Comité Direct ivo 
de la sociedad de resistencia obrera 
L a L o c o m o t o i ' a I n v e n c i b l e , se han de-
clarado en huelga los trabajadores de 
los talleres de la es tación del Medio-
d ía . 
Ivos huelguistas intentaron impedir 
la salida de trenes, poro frusto sus 
propós i tos la Guardia Civi l . 
Han ocurrido ya algunas colisiones 
entre los huelguistas y los obreros de 
la es tac ión del Mediodía que cont i -
ndan trabajando, y se ha detenido á 
varios de los primeros por ejercer 
coacción sobre los trabajadores que 
no so han declarado en huelga. 
Se han reconcentrado fuerzas de la 
Guardia Civi l de Cabal ler ía en las i n -
mediaciones de la es tac ión del ferro-
car r i l del Mediodía . 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy se ce l eb ra rá Consejo de Minis -
tros bajo la presidencia del Rey. 
{Qiiedaprohibida la reproducción de 
9DÍS teUgramas que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 de la Ley de Propiedad 
lnteUctual.\ 
i x 
Hoy cumple diez 3r ocho 
años el más joven de los monar-
cas de Europa; S. M. D. Alfonso 
X I I I , rey de España, cuyo viaje 
triunfal por Cataluña, las Balea-
res y Andalucía, ha sellado la 
unión íntima del Monarca con 
eu pueblo, haciendo entrever 
dias de prosperidad y bienandan-
za para nuestra nación. 
Con este motivo, el DIARÍO DE 
LA MARINA envía al Jefe Supre-
mo de la nación española su res-
petuoso saludo. 
Sin que necesitemos explicar 
el caso que ha puesto en nuestras 
manos una carta del batallador 
y ameno José Pérez, de Calimete, 
dirigida á La Discusión, creemos 
no cometer una indiscreción al 
publicarla, pues aunque escrita 
en máquina, incluso la firma, las 
ideas que contiene, y aun el esti-
lo mismo, no permiten abrigar 
dudas respecto de su autentici-
dad. 
Sr. Director de La Disensión. 
M i distinguido amigo: P e r m í t a m e 
usted que lo felicite muy calurosamen-
te por su valiente campaña contra esa 
monserga de la Uuióu-Ibero-Americana 
y contra todo lo que no sea i r directa-
mente, y cuanto antes mejor, á la ple-
nitud de la influencia de los Estados 
Unidos en Cuba. 
No creí yo que tan pronto llegáse-
mos á esta rectificación de vejeces y de 
ridículos puntos de honra. Cuando no 
hace mucho el DIARIO DE LA MARINA 
se negó á seguir publicando aquellas 
mis cartas de Calimete, en que yo 
abogaba por nuestra rápida y completa 
aproximación á los Estados Unidos, so 
pretexto de que con ellas hería el sen-
timiento del país ¡vea usted qué cho-
chez la del decano! figúreme que aun 
estábamos á muchas leguas de la ori l la . 
Por fortuna, se ha maniobrado á tiem-
po, y ti La Discusión, á Raimundo Ca-
brera, á Eduardo Dolz, y á ese señor 
Castellanos, á quien no conozco, pero 
que sin duda es todo lo contrario de su 
apellido, debemos este avance, que 
habrá de reanimar á los t ímidos y que 
arrancará de su medroso retraimiento 
á tantos y tantos, que creían prematu-
ro y peligroso abogar por la solución 
final y única del problema cubano. 
La Unión Ibero-Americana no será 
más que un mero pasatiempo literario, 
sin efectividad de ninguna especie, y 
qne hallará partidarios mientras la su-
bida del azúcar favorezca ciertas ex-
pansiones del buen humor. Pero si 
ese dulce nervio de nuestra vida econó-
mica bajase á dos reales, ¡ya vería us-
ted á lo que quedaba reducido todo eso 
de la sangre, de la raza y del idioma! 
Azúcar á ocho reales, en inglés ó en 
chino, es lo que aquí necesitamos, y no 
carantoñas románticas qne ya no se co-
tizan en ningún mercado del mundo. 
Cuénteme, pues, señor Director, en-
tre los más decididos opositores á la 
Unión Ibero-Americana. Si dentro de 
treinta ó cuarenta años nuestros hijos 
no hablan español y no saben quién fué 
Martí , tanto mejor para ellos, si esa 
ignorancia, tal vez saludable, está com-
pensada por el bienestar y por la r i -
queza. 
Reitérelo, por tanto, mi felicitación, 
y si hago falta para consumir a lgún 
turno en el gran mi t in anti-ibero-ame-
ricano, que ustedes preparan, disponga 
de su amigo y correligionario, 
JOSÉ PÉREZ. 
"SIJON INDUSTRIAL" 
No habrán olvidado nuestros 
lectores la noticia, que hace poco 
tiempo tuvimos el gusto de pu-
blicar del lisonjero, éxito obteni-
do por la gran Sociedad "Gijón 
Industrial," que como expresa su 
nombre radica en Gijón, y de la 
cual es gerente nuestro distingui-
do amigo el señor don Antonio 
Díaz Blanco, que actualmente se 
encuentra en la Habana. 
Con motivo de dicho éxito, 
que consistió en haber logrado el 
satisfactorio funcionamiento del 
gran horno de vidrio plano, uno 
de los mayores que existen en el 
mundo, merced á la inteligencia 
del ingeniero asturiano señor 
Junquera, que tiene á su cargo la 
Sociedad "Altos Hornos de la 
Felguera," se ha celebrado en Gi-
jón un brillantísimo banquete, 
como consecuencia del cual el 
Alcalde de dicha villa, que por 
cierto es un cubano, ha dirigido 
al señor Diaz Blanco el siguiente 
telegrama: 
Díaz Blanco.--Habana. 
Los concurrentes al banquete en ho-
nor de Junquera env ían sus parabie-
nes al gerente de la Sociedad, cuya 
prosperidad y engrandecimiento fer-
vorosamente desean estas represen-
taciones de la banca, de la industr ia , 
del comercio, de la navegac ión y de 
la prensa local. 
E l Alcalde de Gijón. 
También recibió nuestro esti-
mado amigo este otro cablegra-
ma: 
Díaz Blanco.—Habana. 
Gijón Indus t r ia l asóciase á las f e l i -
citaciones del Alcalde. 
A tan cariñoso saludo contestó 
el señor Díaz Blanco en la si-
guiente forma: 
Agradezco sincera fe l ic i tac ión altas 
representaciones Gijón, rogando us-
ted manifiesto g r a t i t u d todos con 
afectuoso abrazo para tTiinquera. 
Díax. 
Por nuestra parte, felicita ai >s 
también á, la gran compañía (Gi-
jón Industrial» y á su animoso y 
emprendedor gerente el señor 
Díaz Blanco, que en Cuba y fue-
ra de Cuba hace sentir su activi-
dad prodigiosa y sus fecundas 
iniciativas. 
m m iim DE mm 
He aquí lo que dice El Cantábrico del 
30 de Abr i l último, acerca de la enfer-
medad del insigne cantor de Escenas 
Montañesas, de la cual se tiene conoci-
miento en Cuba por el servicio tele-
gráfico del DIAEIO: 
''Este nombre, legít imo timbre de 
gloria para la Montaña, y siempre oído 
con respeto y estampado con satisfac-
ción en las columnas de los periódicos 
montañeses, nos trae hoy la obligación 
de una noticia dolorosa, que nos apre-
suramos á dar al público y á sentir 
nosotros: don José María de Pereda se 
halla gravemente enfermo en la ciudad 
andaluza de Jerez de la Frontera, á 
donde llegó hace muy pocos días pro-
cedente de Madrid y Sevilla. 
"Se sabía que el ilustre novelista, 
tan discutido estos días con ocasión de 
la adaptación de una obra suya al Tea-
tro, se había sentido algo enfermo en 
Madrid; pero n i aquella noticia había 
producido alarma, ni las que luego hu-
bo de su estancia en Sevilla podían 
inspirar la meuor iuqui«tnd; por eso 
sorprendieron ayer de modo dolorosí-
simo los telegramas en que se comuni-
caba tan lamentable nueva. 
uDou José María de Pereda, según 
verídicos informes que tenemos, ha su-
frido un ataque de hemiplegía, que 
ofrece alarmantes aspectos. 
"Sus dos hijos, dou José y don V i -
cente, nuestros queridos amigos, que se 
hallaban aquí, han sido llamados al la-
do del ilustre enfermo, que se halla en 
Jerez, como hemos'dicho, acompañado 
de su esposa, y en casa de sus hijos los 
señores de Eivero. 
"Este accidente, que compromete, 
como la enfermedad del insigne Lina-
rea, la existencia de un montañés de 
glorioso renombre, nos causa profunda 
pena, de la que queremes dar públ ico 
testimonio. Mientras tanto, hacemos 
votos por la salud do ambos preclaros 
hijos do $ta provincia. 
dicción de Cienfuegos, entre el los Cons-
tancia, han dado por terminadas sus 
tareas, dejando no poca caña por moler, 
y el resto lucha trabajosamente con un 
tiempo tan abundante en lluvias que 
no solo impide todo trabajo eficaz y 
remunerativo, si que está ya perjudi-
cando á los retoños especialmente ú los 
de terrenos de drenaje deficiente. 
El día 13 se vendieron en Sagua 
1,160 sacos centríga, pol. 96 á 4 ^ rea-
les arroba. Boca; y 2,000 sacos centrí-
fuga á precio reservado. Costa. 
El vapor inglés Cape Antibe, salió de 
Cienfuegos el 13 para New York, lle-
vando 9.668 sacos de azúcar. 
El vapor noruego Hiso, salió él mis-
mo día de aquel puerto para Boston, 
llevando 11,000 sacos de azúcar. 
Se han vendido en Matanzas: 
1,200 sacos centrífuga, pol. 96.20, á 
4.72 reales arroba; sacos á 50 cts. 
2,800 sacos centrífuga, pol. 95%, á 
4.77% reales arroba; sacos á 5 0 cts. 
Algunos de los centrales de la jur is-
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PUERTO ARTURO 
Con fecha 11 del actual ha telegra-
fiado al Czar el general Kuropa tk ín 
que había llegado á Puerto Arturo, 
procedente de Liao Yang, un tren car-
gado de material de guerra. 
UN PARTE DE KUROPATKIN' 
He aquí el texto del despacho que 
dirigió al Emperador el general en je-
fe de las tropas rusas en el Extremo 
Oriente: 
"Los reconocimientos hechos entre 
Salits-Zalpoudza y Peng-Onan-Tcheng 
no han permitido descubrir tropas ja-
ponesas. 
"En cambio, el 8 de Mayo avanza-
ba en dirección á Hai-Tcheng una fuer-
te columna japonesa. 
POULAN TCHENG-
"La estación de Ponían Tcheng há-
llase ocupada por nuestros guardas 
fronteras. 
E L FERROCARRIL 
"Los daños causados por los japone-
ses en el ferrocarril hasta Sanchilopou 
han sido reparados. 
"Todas las reparaciones se hau he-
cho bajo la dirección del teniente coro-
nel Spinidonoff, del 49 batallón de fe-
rrocarriles. • 
E L TREN Á PUERTO ARTURO 
"Este valiente oficial se ha encarga-
do de enviar á Puerto Arturo un tren 
cargado de municiones, que llegó á 
Liao Yang después del desembarco de 
los japoneses en Pitsewo. 
"Todo fué preparado con objeto de 
volar el tren antes que cayese en ma-
nos de los japoneses. 
TRIUNFAMOS 
'Telizmente, el t i abajo y los sacri-
ficios de hombres del 49 batallón de fe-
rrocarriles, fueron coronados por el 
éxito más feliz. 
E L T R E N 
"Poco después de las cuatro de la 
tarde del día 11 llegó el tren á la esta-
ción de J in Tchaou, á unas 40 millas 
de Puerto Arturo, donde se hizo cargo 
de él el general Jokoff, quien inmedia-
tameuíe lo envió, bien escoltado, á 
Puerto Ar turo . 
REGRESO 
" E l teniente coronel Spiridouoff re-
gresó en una locomotora. 
LOS J A P O N E S E S 
"Después de haber desembarcado 
los japoneses en Pitsewo han empren-
dido la marcha hácia K i n Tchaou. 
" E l d ía 10 su avanzada, compuesta 
de unos dos regimientos de infantería, 
pasó la noche más allá do Sanchilipou, 
en la línea del ferrocarril y á unas 60 
millas de Puerto Ar turo . 
B U Q U E D E G U E R R A 
"Unos veinte barcos japoneses há-
llanse anclados al Norte del cabo Fer-
minal, costa oriental de la península 
Liao Foung, más allá do Pitsewo.'""' 
L O S R E F U E R Z O S R U S O S 
Los refuerzos destinados al ejército 
del general K u r o p a t k í n se movilizan 
con rapidez. La úl t ima parte de la 
movilización de los cuerpos de ejérci 
to 109 y 179 se llevará á efecto llaman* 
do á las reservas de las provincias dé 
Moscou y Khorkoff. Estas tropas se-
rán enviadas al Extremo Oriente y da-
rán uu contingente al general Kuro-
patkín de unos 100,000 hombres. 
Espérase que el cuarto cuerpo de 
ejército sea movilizado en la región del 
Volga, hácia el próximo Junio, salien-
do para el teatro de la guerra en Julio 
ó Agosto. 
Las reservas de cada cuerpo de ejér-
cito constan de 20,000 hombres. Estas 
son las fuerzas de que se compone un 
cuerpo de ejército en pie de paz, ele-
vándose á 50,000 en el de guerra. Un 
cuerpo de ejército en pie de guerra se 
compone de tres divisiones de infante-
ría, de cuatro regimientos á tres bata-
llones, una división de caballería com-
puesta de tres regimientos de á seis es-
cuadrones, un regimiento de cosacos, 
una brigada de art i l ler ía montada de 
120 cañones y de tres destacamentos de 
zapadores. 
La marcha de estas tropas p r iva rá á 
Eusia de 6 cuerpos de ejército de los 31 
que tiene. Las tropas que están ahora 
en el Extremo Oriente son batallones 
compuestos de cazadores siberianos; 
pero no hay tropa alguna de la lluaia 
europea. Las tropas actualmente mo-
vilizadas serán enviadas con sus corres-
pondientes oficiales y Estado Mayor. 
UN PARTE DE SASSOULITCII 
E l teniente general Sakharoff ha en-
viado al Estado Mayor ruso un informe 
del teniente general Sassoulitch, fecha 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
HOY A L A S OCHO: E S T R E N O ! En la Isla del Mamey 
A las nueve: ^ QÜE pASA EN IND0 CHINA. 
A las d ié» : E L DINERO Y E L AMOR. 
5421 My 8 
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
cié sx-cvn-cios lotos* < ± G > TorilldütOíS,, J O ^ S L Í S -y 
rolojes d© todftis 3CKX£ÍI,O«ÍJ3 y oleses. 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA HDM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
3 ? " . I E S . I ^ o s l s L o ^ f J P s f t o i r L t o 
fabricados por el único hi jo del d i f u n t o H O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A ISLA. 
r ,S09 23-A, 
en el Vedado entre las calles C y D 
Este balneario que ha sido objeto de grandes é importanüsimas reformas, espe-
cialmente en los baños públicos, que son ahora los más espaciosos, elegantes y cómodos 
del mundo, se abrirán al servicio el 15 de Mayo actual con el mismo servicio de ele-
gantes Omnibus y rigiendo iguales precios que en la temporado última. 
Quien risite este esíaíleciniienlo p e t ó airaflaWeineiite sorprendo. 
M A R T E S 17 DE MAYO DE 190.4. 
Reapa r i c ión de Luisa Tetrazzini . 
v. 
La Trapera. 
2?—Final del primer acto de la ópera T R A - \ 
V I A T A , por la Sra. Tetrazzini y Sr. Matheu. > 
3?—Gran vals de la sublime ópera D I N O R A H j 
por la Sra. Tetrazzini. 
LOS CHICOS DE LA ESCUELA. 
5?—Tercer acto de la ópera L U C I A . 
A L A S OCHO. 
0 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
C-99á M18 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Qrillés V., 2» 6 Ser piso sin entrada «10-03 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas ? 8 00 
Luneta con entrada f 2-00 
Butaca c o n í d e m ^2-00 
Asiento de tertulia sin entrada $0-33 
Idem de paraíso sin í d e m ?0- 20 
Entrada general í l - 1 0 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-53 
^ H ^ E l dominio, día 22 de M A Y O , gran 
\ M A T I N N E B dedicado á los niños. 
G. R A M E N T O L 
32, OBISPO, 32 
SUCURSAL 
SAN JOSE Y Z U L Ü E T A 
Te lé fono n ü m s . 3 6 4 y 351 , Habana 
¡¡CUBA PROSPERA!! ¡LA PESETA I G U A L A L FRANCO! 
F I N I S I M O S sombreros de P A J I L L A que en JParis v a l e n 
15 y 20 f rancos , IFtAMIBiE^TOX* los de ta l l a á 15 y 
20 2)esetas. 
¡ I N C R E I B L E ! P L A T A E S P A Ñ O L A ! ¡ E V I D E N T E ! 
X j e & l t i z x x o j s ÜP.A.N '.A.iM.A. desde un cen tén á 2 0 0 
dollars. 
¡ ¡ ¡GRANDES N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O I I l 
Hay sointireros íe Mas clases y precios 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R G OS D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E O R NOT TO B E ! 
0-917 t-1 M 
3 P o l " v o c í o . A - i r r o s s 
PERFUME EXQUISIT^fPERMANENTE 
l>e venta en todas las per í ' iuner ías , sede-
r í a s y Farmacias do la Isla. 
Dí-pósilo; Salón Crusellas, Obispo 107, 
CUSÍ esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
pao-a hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
5512 £t-l l 
P R O N T O S A L D R A . 
« 901 
PARA E L 20 DE MAYO 
L A A C R E D I T A D A C A S A D E MODAS 
de Obispo 133, participa á su clientela y al públ i co en general tener á la venta la mejor y más 
completa colecc ión de sombreros para señoras , tanto para paseo como de mañana . 
- EL MODELO 
Ofrece un esp léndido surtido de sombreros desde un centón en adelante. Asimismo tiene 
un sin fin de novedades á precios reducidos. 
C-999 OBISPO NUM. 133, HABANA 4t-17 
¿Peletería ftazar S n g l é a . " 
SAN R A F A E L É I N D U S T R I A . 
Gran surtido de paraguas y capas de agua, propios' 
para estos días, 
Calzado blanco, fino para señoras y caballeros, 
Horma especial cubana. 
l ^ e c i i e u L i ^ E t c i ó ^ 2 L r ^ g r c > x i 
. A . s r u L a , 3 3 a . i 3 t x o x , a . l x x ^ t t i x r f t l x ^ - v i r s a i x t © 
No exigen régimen. No producen nauseas. 
Son de efecto seguro, No irritan jain&s. 
Medalla do Oro. P a r í s 1900. 
"Con el uso contlnaado de esta affua 6 sus sales naturales se consigue en poco 
tiempo, corregir el extreñimiento habitual del vientre. 
En la proporción de un kilo de sai natural, para un baño general, tibio 6 ca-
liente, mitigado 6 no con almidón, itíocola, etc., se obtiene un excelente remedio 
contra las enfermedades de la piel de carácter artrítico. 
DR. J.-AN GINE Y PARTAGAS. 
Decano de la Facultad de Medicina de Barcelona." 
Pídase en Farmacias y D r o g u e r í a s 
alt fltMylG 
D E P U R A T I V A 
D I U R E T I C A 
A P E R I T I V A 
L A X A N T E 
S U L F A T A D O 
S O D I C A 
L I T I N I C A 
M A Q N E S I A N A 
S J r o o p 
Empedrado 30, 
esquina á Aguiar. 
Maquinaria 
U N G R A N C E N T R A L , proyeetado é instalado por esta casa en 1892, al menor costo conocido en Cuba hasta hoy t r a b a j ó hasta la fecha y excediendo la capacidad pactada, sin tener novedad ó r o -tura n i necesitar repuesto. Beferencias á disposición. J cai íacmitu pacLaua, sm LOUCI uuvouau u i o -
k X ^ f ^ & £ ! ^ ^ t t ^ CaSa ,,ay; 10494 t0,ieIa<!aS <lC Carril y Carr0S'15 m á ^ n a s tle ™^ y remoler. 6 t r ip l¿ efectos, 9 tachos. 12 plantas e léc t r icas , 438 í i l t rop rensas , a d e m á s mis-
A F A R A T O S superiores para cr is ta l izar en movimiento, echando a z ú c a r de m á s de 9Go agotando completamente las mieles, de Grcvenbroich (patente Bock) funcionando con el mavor éx i to en m u -chos Centrales cubanos. Bombas alemanas al vacio absoluto. > UTO-WMM^ lunciuii.umu cuu ei nmjui i » t t u »"u 
P i m í u a l C n m i X n í e n t o f a 3,579 P**?^8 ̂  ^ 1,asta í}i50»000 ,m0' objetos "egaro'b vuntuulmente en 5 ,908 embarques s egún papeles á disposición, razón porque l laman á esta casa la del 
" R E P R E S É ^ T A C I O N desde 16 aüos de los Grandes Talllercs de los Sres. A . & W . Smith y Co. L i m i t e d . Eg l in tou Engiue Works , Glasgow, ce l ebé r r imos por sus m á q u i n a s de moler y remoler, 
aparatos, tachos, c e n t n í u g a s , ¿¿c. 4V75 * 4 2 0 t - 2 9 a b 
D I A R I O D E l L A M A i l ^ - E d S o ^ de la tarde-Mayo 17 de_l904. 
do el dia 11, y concebido en estos tér-
minos: 
"Durante estos últimos días ha 
avanzado desde Feng-Ouang-Tcheng, 
al Oeste, en dirección á Heri-Tcheng, 
nna división de la guardia japonesa. 
* Tengo noticias de que una fuerza 
japonesa, compuesta de una división 
de infantería, con 40 cafiones y 1,500 
caballos, se propone marchar hacia 
Saimadza. 
"Según informes recibidos de River 
Dazan, el ejército japonés hállase con-
centrado en tres grupos. Los dos del 
8ur están en la sección inferior del 
río Tayang, en Hondonhagnya y en 
Douampo, en la misma región. E l 
grupo del Norte hállase frente á Hu-
bahira, en el camino de Feug-Ouang-
Tcheng á Salidza, á catorce ó diez y 
seis millas de Feng-Ohang-Tc eng. 
"Es difícil obtener noticias de los 
chinos de la región. Acabamos de des-
cubrir que éstos habían prevenido á 
los japoneses para una emboscada que 
fué deshecha por los'cosacos. 
OTRO DESPACITO E U S O 
También el Estado Mayor general 
ha recibido del geüeral Karkevitch el 
siguiente despacho, fechado el dia 11: 
"Según informes de la región del 
río Tayanhc, enviados en la noche del 
8, los japoneses no habían ocupado en 
esa fecha á Takouchán. 
"Una sotnía de cosaos, avanzójen 
la mañana del 7 de Mayo hasta nueve 
millas de Louan-Miao, teniendo com-
bate con una compañía japonesa. 
"Poco después, los japoneses reci-
bieron refuerzos y los nuestros se en-
contraron frente á un batallón de in-
fantería y medio escuadrón de caba-
llería. Mientras tanto, la infantería 
japonesa atravesó el río viniendo á estar 
á la izqaierda de la gotnin. E l coman-
dante Sarascfí se retiró con sus hom-
brea, pero antes de llegar á Sedzekha-
ge, se batió en retirada bajo el fuego 
de nuestras tropas. 
•'En ninguno de los dos encuentros 
hemos tenido pérdidas y de los japo-
síeses parece que han perdido un oficial 
y uu soldado." 
V U E L T A Á H U E R T O A R T U R O 
Los vicealmirantes' Skn'dloff y Be-
zobrazoff han sido informados del ros 
tablecimiento de las comunicaciones 
con Puerto Arturo. Irmediatamente 
que puedan tratarán de dirigirse hacia 
esta plaza. 
L A O F E N S I V A 
Un despacho de San Pctersburgo al 
Tiempo, de París, dice que el general 
Kuropatkin no tomará la ofensiva has-
ta el mes de Julio, en atención á que 
está decidido atraer á loa japoneses 
todo lo más posible hacia el interior do 
la Manchuria. 
— •ig»r— 
D. JOSE LIZáMA 
Acompañado de su amable y distin-
guida esposa, embarca hoy en el vapor 
americano Monterey, para Nueva York, 
desde donde seguirá viaje á París y 
España, nuestro querido amigo el Sr. 
D. José Lizama. gerente del importan-
te y acreditado almacén de géneros 
La Filosojía. 
A la vez que le deseamos feliz viaje, 
cumplimos gustosos el encargo del Sr. 
Lizama de despedirlo de aquellos de 
sus numerosos amigos, de quienes, por 
lo festinado de su viaje, no pudiera 
hacerlo personalmente. 
EN LA UNIVERSIDAD 
E l sábado último, día lá , celebróse 
en nuestro primer Centro docente la 
sesión con que la "Facultad de Dere-
cho" cierra las "Academias" que du-
rante el curso celebran los alumnos de 
dicha Facultad. 
Constituían el tribunal los señores 
Profesores Josó A. del Cueto, José A. 
González Lanuza y Octavio Averhoff, 
leyendo este último el acta donde se 
hacen constar los trabajos desarrolla-
dos por los alumnos y nombres de los 
que en las "Academias" tomaron par-
te, así como el acuerdo tomado por la 
Facultad respecto al alumno á quien 
debía de adjudicarse el premio anual 
de dichas "Academias". 
Fué el agraciado nuestro querido 
amigo el Sr. Pascual Aenlle y Aguiar, 
quien recibió en aquel acto, de manos 
del señor Presidente del Tribunal, doc-
tor Cueto, un "Diploma de Honor" 
donde se consigna que el Claustro de 
la Facultad lo confiere el expresado 
Diploma "al entregarle como premio 
de BU aplicación, la obra Hrnlada J u -
rispruaencia del Código Civil, por L . 
Mucius Scoovola, compuesta de 8 to-
mos, por haberse distinguido en las se-
siones académicas del curso de 1903 á 
á1904" . 
No podemos por menos de felicitar 
calurosamente al amigo Aenlle, con 
tanto mayor motivo cuanto qne sabe-
mos los inmensos sacrificios que se ha 
impuesto para proseguir los estudios 
de Derecho que está realizando. Pero 
los sacrificios impuestos y la lucha sos-
tenida sin desmayo, que prueban una 
constante voluntad, serán ciertamente 
otros tantos motivos para conducir á 
nuestro amigo á ocupar un puesto dig-
no y honroso en la muy digna y honro-
sa profesión de Abogado; y el premio 
obtenido en la Universidad, ha de ser 
igualmente un estímulo más para que 
sin descansos se dedique á profundizar 
los intrincados y difíciles problemas de 
derecho. 
Que éste sea el precursor do nuevos 
lauros, es lo que deseamos de todas ve-
ras á nuestro amigo Aenlle. 
BANQUETE 
Una inesperada herencia, que reci-
bió hace algunos meses, nuestro queri-
do amigo el joven D.Antonio Roma-
gosa, gerente de la casa de comercio 
de Romagosa y Compañía, movióle 
ayer tarde á reunir en torno de esplén-
dida mesa, en el café y restaurant de 
Luz, á varios de sus amigos, cuyo nú 
mero no bajaría de cuarenta, para fes-
tejar con un banquete la suerte que se 
le metió por las puertas miiteriosa-
mente, pero de positiva manera. 
Figuraban entre los comensales los 
más importantes comerciantes en ví-
veres y los principales tasajeros de 
esta plaza, y á par que ellos, algunos 
amigos íntimos del Sr. Romagosa, En-
tre los primeros recordamos á los seño-
res D. José Balcells, D. Ramón Pérez, 
D. Sergio García, D. Augusto Lezama, 
D. Pedro Landeras, D. Ramón Suárez 
y otros muchos; entre los segundos, 
los Sres. D. Laureano Rodríguez, don 
Leoncio Várela, D. Juan Cot y D. Ma-
nuel Ortiz. Dos representantes tenía 
la Prensa: el Director del Avisador Co-
mercial, D. Juan López Seña, y nues-
tro compañero D. Josó E . Triay. 
Espléndido fué el banquete, que hace 
honor, no menos que al anfitrión, al 
gran establecimsento en que se efec-
tuaba, que no tiene nada que envidiar 
á los primeros restaurants de la Haba-
na. Primorosamente adornada la mesa, 
esmeradamente servida, así los manja-
res como los vinos fueron exquisitos y 
delicados, dignos del buen nombre de 
que goza el restaurant de Luz. 
Cuando el champagne hervía en las 
copas, asó de la palabra el primero el 
Sr. Landeras, para desear herencia aná-
loga á la del joven Romagosa, que le 
permitiere ofrecer igual baaquete. Ha-
bló luego el Sr. Várela, con su peculiar 
eloenencia, tirando algunas ehinitas al 
tejado de nuestro amigo el Sr. Triay, 
que este tuvo que recoger, brindando 
por los señores Romagosa, D. Eudaldo, 
padre, ausente, y D. Antonio, hijo, pre-
sente, con quienes los liga profunda 
amistad, y cuya felicidad desea ardien 
temente. Luego felicitó al heredero de 
la suerte, y por último, al afortunado 
dueño del restaurant de Litz, D. Flo-
rentino Menéndez, por las brillantes re-
formas realizadas en su casa. 
A l Sr. Triay siguió en el uso de la 
palabra el Sr. Pérez, D. Ramón, que 
pronunció un brindis muy expresivo y 
elocuente. Otros varios, inspirados en 
el mismo espíritu, se pronunciaron, 
destinándose los cinco ramos de flores á 
la esposa del Sr. Romagosa (D. Anto-
nio), á las hijas del Sr. Várela y la es-
posa y sobrina del Sr. Pérez. A indi-
cación galante del Sr. Várela, que uni-
do al Sr. Rodríguez, cumplió el encargo 
de entregarlo, se destinó uno de los ra-
mos á la esposa del Sr. Triay. 
Mensaulmcnte visita nuestra redac-
ción este periódico, escrito para las 
clases populares, que con notoria com-
petencia dirije el ilustrado médico Dr. 
D. José A. Tremols. Es una interesan-
te revista mensual de propaganda an-
ti-tuberculos», en que se consigna lo 
más moderno que se escribe de esa en-
fermedad tan terrible como extendida 
por todas partes; recopilando en sus 
columnas lo mejor qne producen las 
notabilidades médicas de todo el mun-
do y prodigando consejos redentores 
para sanos y enfermos. 
E l Problema de la Tuberculosis se re-
parte profusamente por todo el país y 
los que quieran recibirlo puntualmente 
les bastará pedirlo, mandando su nom-
bre y domicilio al director del perió-
dico en Manrique 71. 
E n el suntuoso templo de Nuestra 
Señora do la Merced se efectuaron esta 
mañana, con la solemnidad acostum-
brada, solemnes honras en sufragio de 
las víctimas de la horrorosa catástrofe 
ocurrida la noche del 17 de Mayo de 
1890, en la calle de Mercaderes núme-
ro 24. 
E l túmido, colocado delante de la 
grada que conduce al presbiterio, era 
severo y originalísimo. Sobre una an-
cha tarima, cubierta do terciopelo ne-
gro recamado de oro so elevaban tres 
columnas representando los restos do 
un edificio destruido por el incendio. 
Entre los escombros aparecía el ángel 
de la Caridad amparando á un bombe-
ro. Pendiente do una d é l a s columnas 
se destacaba una hermosa corona de 
biscuit con esta inscripción: "A las 
víctimas de su deber, los Bomberos de 
la Habana.—1904." 
^Oficiaron en la misa los Padres Pau-
les Izurriaga, Zabalcta y Mujica, ha-
biendo asistido de capa el Obispo señor 
González Estrada, acompañado de su se-
cretario particular, el Pbro. Sr. Abas-
cal. Pungió de diácono do honor del 
Prelado el Padre Güell, Superior de la 
Comunidad de los Paules. 
Se cantó la ofrenda póstuma de Pao-
lethi y en el ofertorio do la misa la So-
ciedad de Conciertos, á cuyo cargo es-
taba la parte musical de la fiesta, eje-
cutó una preciosa melodía del maestro 
Martín. 
L a oración fúnebre, á cargo del elo-
cuenre orador sagrado, Padre Aízpurn, 
de la Compañía de Jesús, conmovió á 
la numerosa y distinguida concurrencia, 
entre la que figuraban no pocas damas, 
el Gobernador Provincial, señor Nu-
flez; el Alcalde Municipal, doctor 
O'Farrill , y el Comité Directivo de1 
Cuerpo de Bomberos. 
Terminadas las honras, el Cuerpo de 
Bomberos, con la Banda Municipal, 
desfiló en ordenada formación, por el 
lugar donde ocurrió la caláslroíé. 
DECEPCIÓN 
E l día 20 á las dos de la tarde, reci-
birá el señor Presidente de la Repú-
blica al elemento oficial. 
B R A V O C O B l i E O S O 
E l Senador por Oriente, señor Bra-
vo Correoso, visitó hoy al se&or Presi-
dente de la República. 
E N P A L A C I O 
Han estado reunidos hoy con el señor 
Presidente de la República el Ministro 
americano Mr. Sqniers, y el Secretario 
do Estado señor Zaldo,. 
F OHM ACIÓN 
A las dos do la tarde del día 20, for-
marán frente al Palacio de la Presiden-
cia de la República, las fuerzas de ar-
tillería y guardia rural. 
DESPEDIDA 
A bordo del vapor americano Monte-
rey, parte esta tarde para Europa, vía 
de los Estados Unidos, nuestre estima-
do amigo don Ezequicl Fernández, uno 
de los propietarios de la popular casa 
de tejidos La Opera. 
Lo repentino del viaje del señor Fer-
nández, hace que no haya podido des-
pedirse personalmente de sus amigos, 
y nos pide lo hagamos en su nombre. 
E l viaje del dueño de La Opera será 
beneficioso para los favorecedores de 
la popular casa. 
Feliz viaje al amigo Ezequicl. 
JAI-ALAI 1 
La Sociedad Montañesa de Bcnefi 
cencía, á cuyo favor se celebra la noche 
de mañana miércoles, la función en el 
Frontón Jai-Alai, hace saber á los se-
ñores abonados que se les reservarán las 
localidades hasta las diez del citado día 
en la admiustracióu del Frontón. 
E S T A T U T O S U S P E N D I D O 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha suspendido el Estatuto del 
Consejo Provincial de la Habana de 13 
de Octubre último, dejando incursos 
en multas á las personas que fuera de 
los locales destinados á la celebración 
dejuegos autorizados, concierten apues-
tas sobre dichos juegos y á los dueños, 
encargados ó dependientes de estable-
cimientos que intervengan ó realicen 
tales transacciones. 
Pándase la suspensión en que el re-
ferido Estatuto es opuesto á los precep-
tos contenidos en la Constitución de la 
República y la ley de 10 de Marzo de 
1903, toda vez que contiene disposicio-
nes que revisten á la vez que el carác-
ter de medidas de índole general, el de 
providencias de orden gubernativo lo-
cal, no teniendo los Consejos Provin-
ciales competencia para estatuir acerca 
de dichas materias. 
E L C E N T R O G A L L E G O Y L A 
ASOCIACIÓN D E B U E N 
G O B I E R N O M U N I C I P A L 
Debiendo verificarse esta noche á las 
ocho y media, en los salones de dicho 
Centro, por bondadosa cortesía de su 
directiva, la sexta conferencia de las 
"Lecturas públicas'1 organizadas por 
esta Asociación, en que harán uso de 
la palabra los señores Manuel Sccades, 
Carlos Alzugaray y F . Carrera y Jus-
tiz, tengo el honor de Invitar especial-
mente, por este medio, á todos los se-
ñores asociados del Centro Gallego, á 
fin de que se sirvan asistir. 
E l Presidente do la Asociación, 
Dr. Tomás V. Coronado. 
E L "SAR A T O Q A " 
E l vapor americano "Saratoga" en-
tró en puerto esta mañana, procedente 
de Nueva York, con carga general. 
L A "DOCTOU L Y E E S 1 ' 
La goleta americaua de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de Ca-
yo Hueso, con ganado. 
E L " M A S C O T T E " 
Esta mañana fondeó en puerto el va-
por americano "Mascotte", con carga, 
correspondencia y 197 pasajeros, y sale 
hoy para los mismos puertos. 
E L " M O N T E R E Y " 
Para Nueva York sale hoy el vapor 
americano "Monterey',' con carga y 
pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor americano "Fanita" y la 
goleta americana "Doctor Lykes", han 
traído de Cayo Hueso, para los señores 
Lykes Hermanos, 485 toros y novillos. 
. mW 
O ASAS D E OA.3I»í(> 
Plata española.... de 78 á 78^ V. 
Cfclderiiia. do 82 á85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol do 4% á V. 
0̂  .wlííS? 1 de 108% á 108% P contra eupíwíol. J /8 /a 
Oro aaier, contra ) i„ OT ̂  OTI • L» 
plata española, ) de 37 á P. 
Centenes a 6.73 plata. 
En cautidadeü.. á 6.74 plata. 
Luises a5,n7plata. 
En cantidades., á 6.38 plata. 
E l peso atnerica- ] 
no en pla a os- l de 1-37 á 1-37 V< V . 
paüola ) 
Habana, Mayo 17 de 1904. 
Si necesita usted comprar í 
do inglesas 
Voa 1 el í la LA MARINA. PORTALES DB LUZ. ^ TELEFONO 929. * 
t - lM 
ESTADOS INH)«S 
Servicio de la Prensa AflCKÚada 
DE HOY 
C O L I S I O N EIv E L M A R 
Sueva Tork , Mayo i 7 - -A conse-
cuencia de una densa neblina, el va-
por Aforro Cantle, que se diriffía * ^ 
Habana, cbocú en la noebe del sába-
do, frente ti la costa de New Jersey, 
con una goleta pescadora que se fué 
á pique; el M o r r o Castle recogió Á 
los tripulantes de la goleta y los tras-
bordó después al Séneca, que ios tra-
jo ú este puerto. 
P I O X Y DON C A R L O S 
l l ov í a . Mayo I T . - B n la audiencia 
que, segdn telegranv* de anocbe,con-
ccdló S. 8. el Papa, á D . Carlos de 
Borbóu, le manifestó que, respecto á 
sus reivindicaciones á la corona de 
Espafia, seguiría la política de sus 
predecesores, pues estaba determi-
nado Á evitar que se promovieran 
nuevos disturbios en aquel país. 
L O S S U B L E V A D O S M A R R O Q U I E S 
Parí/», Mayo i 7—Según telegrama 
de ral lamaruía , Argelia, los parti-
darios del pretendiente al trono do 
Marruecos atacaron las tropas del 
Sultán en las cercanías de Ujda y fue-
ron rechazados con grandes pérdidas; 
las tropas tuvieron 50 muertos. 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
B R I T A N I C O 
Sun rctershurffo, Mayo J7- -Hal le -
gado á ésta, Mr. Hardlng, el nuevo 
Embajador de bi Gran Bretaña. 
T E M I E N D O E L S A Q U E O 
JVCÍÍ; Cfnvana, Mayo 17—Por temor 
do que los bandidos cbinos saqueen 
esta ciudad en cuanto los rusos la ba-
yan totalmente evacuado, ban sido 
trasladadas al Consulado de Francia 
las oficinas de la sucursal que el B a n -
co IIuso-Chino tiene en ésta. 
S O R P R E S A A L O S RUSOS 
Los rusos ban sido sorprendidos por 
la aparición, en la mañana de ayer, 
de una fuerza japonesa en K a i -
(Jbaw, á 20 millas al Sur de Y in -Kow. 
N U E V O D E S E M B A R C O 
Nueve transportes japoneses, es-
coltados por varios buques de guerra, 
desembarcaron esta mañana un des-
tacamento explorador de cien solda-
dos. E l resto de las füerzas, cuyo nú-
mero so Ignora, desembarcará esta 
noche y mañana por la mañana. Los 
buques de guerra estuvieron caño-
neando boy las costas desde la ma-
drugada hasta las cuatro de la tardo. 
S I G U E L A E V A C U A C I O N 
Créese que los japoneses l legarán 
aquí (New Chwang), el viernes y los 
rusos están evacuando rápidamente 
todas las poblaciones de la región 
occidental del golfo de Liao Tang. 
P U E R T O A R T U R O S I T I A D O 
Londres, Mayo J / . - - E n telegrama 
de Shanghai al JJaily Fost, se anun-
cia que según informes recibidos por 
los naturales del país, los japoneses 
han empezado con extraordinario vi-
gor el sitio de Puerto Arturo por mar 
y tierra. 
E S T R E C H A N D O S E 
L A S D I S T A N C I A S 
Dicen de Mukden que los japoneses 
avanzan p a u s a é irresistiblemente 
hacia dicha plaza, cuyos defensas se 
hallan casi dentro del alcance de su 
artillería. 
Los rusos que se hallan en Liao-
Yang están extendiendo su línea ha-
cia el Este. 
Los Japoneses avanzan por el Sur 
en tres columnas y se hallan ya al 
Norte de Feng-Wang- Chcng y se 
anuncia que otras dos columnas se 
es tán moviendo al Norte y se dirigen 
hacia Mukden, con objeto de envolver 
y atacar á retaguardia las posiciones 
de los rusos. 
A I S L A M I E N T O C O M P L E T O 
Puerto Arturo está ya completa-
mente aislado. 
E V A O U A C I O N T E R M I N A D A 
E n la noche del 16 terminaron los 
rusos la evacuación de New Chwang 
y se retiraron en perfecto orden las 
últ imas tropas que se hallaban en di-
cha ciudad. 
N E U T R A L I D A D D E C H I N A 
r e k l n . Mayo i 7 . — E l gobierno chi-
no h a reiterado su firme propósito de 
observar estrictamente las leyes do 
neutralidad en la guerra rudo-jnpo-
nosa. 
D E S E C R E T A R I O A P R E S I D E N T E 
Washington, Mayo i 7 . - - C r é e s e que 
Mr. Cortelyou se propone renunciar 
el puesto de Secretario del Comercio, 
para ocupar el de Presidente de la 
Comisión Nacional Republicana. 
ORO P A R A L A H A B A N A 
Ifueva Tork , Jtf«i/o Í7 .—Ha llegado 
boy de Parla la cantidad de 200,000 
pesos en oro, para la Habana. 
T E R R E M O T O 
Guayaquil , Mayo 17.—Ha habido 
esta mañana un leve terremoto en es-
ta ciudad. 
S E R E P L E G A R A N 
y e w C'hwnnff, Mayo 17.—Díccse 
que en caso de no poder los rusos re-
sistir ventajosamente cu Hai-Chang 
y Liao-Yang, al ataque d é l o s japone-
ses, se replegarán sobre Thiching, 
más allá de Mukden y á ¿ 0 0 millas al 
Norte de esta población. 
Igado-Juan Gal leco-
fnoz Juan « e r g e ^ 
í&loraon y 2 de fam _ 
L o i y a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL D I A 17 
AlmacPn. 
SO p. vinos Pera Grau |68 una. 
20 i2 id. id. id. fcSS las 2i2. 
10 i i id. Id. id. V>S los 4(4. 
15 p. vino Heraldo $3S una. • 
40 i2 id. id. id. f6S las 2(2. 
40 14 id. id. .d £88 los 4(4. 
50 c. quesos patagrfip ¡p̂ G qq. 
100 c. peraa $5.50 una. 
S00 cajas latas galleticas Mí Jacob ?1.45una 
IQO C. id. gu l l e ía Srita. do 22 Ib. ?21 qq. 
25 c. mantequilla $53 qq. 
25 c. idem $50 qq. 
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S E E S P E R A N 
Morro Castle, New York. 
Mobila, Mobila. 
Alfonso X I I I , Veracruz. 
Miguel M. Pinillos, New Orleans. 
Miguel Gallart, Barcelona v escalai. 
Martín Saenz, Baroelooa y escalas. 
Miguel Gallart, Barcelona. 
Havana, N. York . 
Eeperanaa, Progreso y Veracrur. 
Séneca, New York. 
México , Nueva York. 
Juan Porgas, Barcelona y escalas. 
SALJDRAN 
Montserrat, Veracrux. 
Monterey, New York . 
Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
Miguel M. Pinillos, Canarias. 
Havana, Progreso v Veracruz. 
Esperanza, N. York* 
Morro Castle, New York. 
Rodriguez—Manuel Sal 
Pedro Novoa—J. Mart.—. 
Valent ín Snarcz—Luis Sal m .. 
José Arango—Francinoo Paz—Leandro del OI 
mo—Qervacio Feito—Juan Lorez—Isabel Blan 
co—Petra Lores—Manuel Fernamlt-z—Vicenti 
Camba—José L ó p e z - J o A u u l n Übregón—Ar 
mando de la Viliesbret—M. Rabio—LconolHñ 
P é r e z - M . Fernandez -Dav id Prieto —Cons 
tantino Readigos—Lorenzo Percira—Nicolág « 
Luis Otero—Domingo y José Pereira—R. 
tilano—M. García—Dieflro Iglesias Manuel 
Sobrino—Daniel Deus—José Planas—H. Luviu 
—José M. ütt 'rmln—Modesto Sánchez-Manuel 
Alonso—Ramiro Reyes—E. Amieva-Eduardo 
M a r t í n e z — M a r t i n Arriendaba—Pedro Vaüo-
bre—Manuel García-—Alejandro Rodrigaeg-l 
A. £odr igudz—M. Novoa—Ju^n de Dios Rome-
ro—Pablo Fcrrer—Francisco Carrera—P. Mi-
randa—Luciano L ó p e z — E n r i q u e Aimagro— 
José M; López—B. García—Manuel B l a n c o -
Andrés Arda—F. Carri l G. Sello—Antonio 
Paez—Delmiro López Benito Rodriguez— 
—Jesús González—José Rodríguez — Cándido 
López—Pedro Fernandez—Josó Groba— Mo-
desto Fernandez—F. Souto—P. Luis—F. Lo-
renzo—Antonio Martínez—Bal bino Enrique— 
Perfecto Almuina—Celestino Santiago— Ma-
nuel Tonces—P. Cainsos— Jaceinto G ó m e z -
Lorenzo Alonso—Lcñs Qeillon—M. Bogazo— 
María Sánchez—Rosar io Iioga«« y 2 de fam— 
Emiliano Heredla—M. B r e n í w i o — A n g e l Fer-
nandez—Ramiro Rodr íguez—Feüpe García— 
Serafln Saavedra—M. Rodríguez—Marcelo Al-
varer—Francisco, Antonio y Manuel Cancela 
—José Fernandez—Josó Vázquez—A ndrér, L e -
ño—Nicasio Cadena—Vicente Novoa—Adolfo 
Ruiz—F. Snnj urjo—Santiago Fernandos—José 
, Covela—Francisob BeVrtaraes—José M: Novei-
; ra—Antonio Asenjo—Nicolás SamA—M. Sotii 
— J . García—Manuel Fernandez—Amado Saina 
—Maximino Ñafies—José Moré—Joaquín Qui-
rós—Ramón Valle—Francisca del Rio y 2 de 
fam—José Guerra—Manuela Cambeiro—Es-
trelja y José Guerra—Agapito Alonan y 1 niáo 
— Agustina Calvo—Benito Rodríguez—Ignacio 
Paradela—Germán Navarro—F. Fernandez— 
Remigio Mendivil—F. Cartullo —M. Fuentei 
—A. Gal lardo—José Ptroz—Ramón Cariote-
A. Pajón—Silvestre Guíela y 409 de tercera. 
Buaues ás_ c a M a j e . 
E N T R A D O S . 
Dia 16: 
Caibari ín vp. Alava, cp. Octubre, con efec-
tos. 
Sagua vap. Cosme Herrera, cap. González, con 
idem. 
Cabañas g. María del Carmen, p. Eosch, 50C 
s. azúcar. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco, 300 sacos idem. 
Sierra Morena g. Isla de Cuba, p. Cabré, 850 
sacos idem. 
Cárdenas g. Rosita, p. Er.señat, 400 sacos azú-
car, 40pipas aguardiente. 
Mnriel g. AUagracia, p. Navarro, 130i4 miel 
y efectos. 
B a ñ e s g . Amable Rosita, p. Gi l , 450 sacoa azíi-
car. 
D E S P A C H A D O ! 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Arroyos g. Bienvenido, p. Verde ra. 
P U E R T O D E _ L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 16: 
De Génova, Cádiz, Barcelona y N. York , en 
25 días vp. esp. Montserrat, cp. Aldamiz, 
tnds. 4095, con carga y 10J pasajeros, á M. 
Calvo. 
Di» 17: 
De N. York , en 4 dias vp. amer. Saratoga, ca-
pitán Cakes, tnds. 2S20, con carga a Zaldo 
y Comp. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vapor 
amer. Mascotte, cp. Allon, tnds. 520 con 
carga general, corresoondencia y pasa-
jeros, i G. Lawton, Childs y Comp, 
De C. Hueso, en 1 dia vap. amer. Fanita, cap. 
Tompson, tnds. 432, con ganado á Lykes 
Hno. 
De C. Hueso, en 1 dia gta. amer. Doctor L y -
kes, can. Roberts, tuda. S9, con ganado á 
Lykes Hno. 
S A L I D O S 
Dia 16: 
Delaware (B. W . ) vp. ngo. Wliken. 
Dia 17: 
Gulfport, gta. am. Olive. 
San Juan (P. Rico) vp. ngo. F r l . 
N. York , vp. am. Monterey. 
N. Orleans, vp. am. Louisiana. 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
Movimisnto á s pajaseros 
L L E G A D O S 
De Hamburgo y escalas, en al vap. a l e m á n 
Priuz Joacbim. 
Sres. Fr i t r Spiegel—Marie Spiegel—Henma 
Ibrabim y 121 de tercera. 
De Veracruz, en el vap. amr. Monterey: 
Sres. Agüe Van Lan—Leandro Arrieta—An-
tonio Gómez—Manuel E . H e r n á n d e z - M a r i a -
no Qondean—Francisco Deu Federico Pe-
drin—Julio C. Bolet—Luis Gastellado—Anto-
nio Arresto—Antonio Torres José Maury— 
Pedro Ferrloi—Luis Ferriol—Francisco Saa-
j ian—Ramón González Manuel Forte—Ra-
m ó n Camairo—A. González—Ramón Guarcb 
Pi lar Herrero-Isabe l Guarch—Julia R o q u e -
Carmen Prieto López—Luis S á n c h e z - I s i d o r o 
García—Pablo Ventura—Carmen Guerra—Ale-
xander Noar y 177 de tránsito. 
De Nueva York , en el vapor amer. Vigilan-
cia: 
Sres. Roberto Serrano—Edward T. Hunting-
ton—Eduardo Alvarez Cerlce—Ralph W. Bar-
nes—HJ A. Wilkins y 1 de fam.—Jotrn R. Ror-
kart—Stanley Wilson—F. de Mena Prank 
Meier—Vlncenso Vaul—Joaquín López—An-
tonio García—Salvador C a r a u a - y 13 da t r á n -
sito. 
De Miaroi y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Miami: 
Sres. Juan Fernandez—Antonio Garabito— 
M. D o m í n g u e z y 4 de lara. bra. L . Fine y 1 
de fam.—Cecilia Españo l C. Helbert—José 
Cañaveral—R. Sancuez Serafina Rosama— 
Rafael López—A. López—Rosana Pérer—Mar-
tina Bancmde—J. A. López—Dolores López— 
Angel y Apolonia Capote—Gavino Castillo y 
1 de fam.—Manuel Valdés—Mati lde, Caridad 
y José A r m a s - M a t í a s Suarez—R. Almende— 
Bernardo Hernández—S. Sotolongo—Horten-
sia H e r n á n d e z y 3 de fam.—Tomás Llant—A. 
B a ñ o Petrona D o m í n g u e z Juan Llane— 
Francisco Fleita—P. L . V i d a l - P e t e r Viand— 
J . Vasquez—B. Campo—Juan Navarro—Ame-
lio Ferré—Armando Alvarez—Amparo Casta-
ña y 1 de fam—Juan A v i l a - A . Noguer—A. C. 
Martínez Chas Reyes Manuel y Antonio 
Muñoz—Rufino Ortiz—R. Adaras Leopoldo 
M a r t í n e z - A n t o n i o Ramos-Antonia Fernan-
dez-Armando Espet ia Antonio Lcndian— 
Kafat l Bancell—Patricio Medina—D. Valen--
zuelay 2 de fam—I. Ganuder y 1 de fam—B. 
Thompson—Gortrado Cantos—Francisco Mar-
tínez—Isabel Sorlano-Mario Grado—B. Poaso 
—R. Hevia—Alfredo Escobar—E. R o d r í g u e z -
Emil io Encobar.-Francisco AlftatRo Matías 
Snarez—Rafael Rafael RodrlfpMB—Joan Borja 
—Savino Elozcgul—J. Elizalde y 2 de íkm— 
Bartolo Azofra—Julián J iménez Florenido 
Bayo y 1 de fam—Josó Herrero—Manuel Ro-
dríguez—Alberto, Rosal ía y Manuel Romago-
sa—B. Cuny—J. Seyman—A. Cranford—D. C a -
yosa—Joié G. Mendoza y 4 de fam—H. Jobn-
son—A. Higas—Juan Borges—Justo P. Luizano 
— E . Cripe—R. Pisdeler—J. Prennan—C. Fcr -
nald—L. Barton—A. Bates—L. Sobean y 1 de 
fam—M. Johason—K. C h a m p i o n - C . Bander-
son—M. Briján—W. Cray—H. Hay—A. Hay— 
B. Jockson y 1 de fam—U. Kelly. 
S A L I D O S 
Para Corufía, SantanSer y Saint Nazaire, en 
el vap. francas L a Champagne. 
Sres. Manuel Yafiez—Serafín Martinez-Juan 
A. Soto—Manuel López-Manne l Latorre—Josó 
Montero-M. Capea no—Benito Alvarez—Ma-
nuel Vega—José Sooza—José Prado Jesús 
F e r n a n d e z — J o s é Barrios—Ricardo Santos -
Domingo Villar—Domingo Herpe—Jesíis Frías 
Emil io González—Avel ino Peroira Vicente 
Travieso—L. Abol iera—Joaquín Caña-Manue l 
Rodriguez—M. Darlo—Agustin Fernandez— 
Francisco Bulesco y 1 de fam—Rufino Fernan-
dez—Manuel So l í s—Domingo Taboas—Jesús 
Ramos—José Eches—O. González—José C a r -
te l le—Nicolás Díaz—V. Fernandez—Clemente 
DIRECTO 
De Idioms Taqnlsrrafía, Mecan ogrrafía y Telegrafía 
A p e r t u r a s de registro 
Filadelfia, vap. a l e m á n Gut HelL por R. Truf-
fin y Comp. 
N. York, vp. ara. Saratoga, por Zaldo y Ca. 
N. York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo y C» 
Buques con registro abierto 
Nueva York vapor amer. Séneca, por Zaldo y 
Comp. 
N. York , vap. am. Esperanza, por Zaldo y 
Camp. 
Frenley Pelnt, gta. amer. Kewood, porGalban 
y Comp. 
Veracrua vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
Delaware (EL W . I vap. norg. Atheniana, por 
L . V . Plaoé. 
N. Orleans vap. am. Louiiñana, por Galban y 
comp. 
Coruña y Santander vap. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Calvo. 
N. Y o r k vap. am. Monterey, por Zaldo y cp. 
Buaues despachados 
N. Y o r k vap. amr. México , por Zaldo y Cp. 
Con 21 ci tabacos y cigarros, 635 Ibs. pica-
dura, 930 kls. id., 29800 cajas cigarros, 
2575,019 tabacos, 62 bjs, 10 paoas y 8220 ter-
cios tabaco, 13 hs. frutas, 1 Id. plátanos, 6 
paoas esponjas, 900 8| alfalto, 1124 cneroe, 
27 b .̂ y 9 hs. miel de Rbajas, 47 tortugas, 
7280 si azúcar, 2 bi viandas, 103 Jd. 20932 
hs. pifias, 1015 id. Legumbres, 43 btoa. id. y 
provisiones, 403 Id. efectos. 
St. Nazaire y escalas vap. frano. L a Champag-
ne, por Bridat, Mont'Roe y Cp. 
Con 70 tercios y 100 barriles miel de abe-
jas, 73 s. cacao. 6 btos. efectos, 890 pacas 
esponjas, 22 c. dulces, 30 8. cera amarilla, 
90J cajs. cigarros, 1 caja y 1.405,110 tabacos 
y 1081 kilos picadura, 
Matanzas vap. ing. Anselma de Larrinags, pot 
Galbán y Cp. 
De tránsito. 
Gulfpert, gta. firaericana Vi la Hermana, por 
R, P. Sta. María. Lastre. 
Delaware (B. W. ) vap. norg. Ulriken, por L . 
V. Place. 
Con 12602 | | . azúcar. 
Veracruz vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp. 
Con 20 tes. tabaco y 88 btos. provisiones y 
licor. 
San Juan P. Rico, vp, ngo. F r l , por L . V . Pía-
cé. Lastre. 
Gulfport, gta. am. Olive, por A, J . Mendoza. 
Lastre. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
« OBRINOS DB m m u 
S. en C* 
3 3 1 V í t T O O Z -SDEV8 HORTERA, 
C A P I T A N ' 
DON J O S E V I Ñ O I A S 
Saldrá de este puerto el día 25 de Mayo á 




Saírua d e T á n a m o , 
Baracoa, 
C a i m a n e r a (GuantAuamo) 
y Santiagro d e Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E R D O 6. 
P R E C I O D E LOS P A S A J E S 
Para Nnevitas y P. Príncipe.. 9 18 8 16 S 9 
„ Puerto Padre S 28 ¿ 2 3 * 13 
,, Gibara y Ho lga ín 8 28 | 28 f 13 
„ Sagna d e T á n a m o 5 80 ? 2fl f 15 
„ Baracoa ¡8 80 S 26 $ 13 
„ GuantanamoCaimanera $ 90 | 26 7 15 
„ Santiago de Cuba | 25 $22 $ 15 
^Oro americano.) 
Flete provisional nara Nneyitas. 
Víveres , ferretería y loza 26 cts I US. 
Mercancías 45 cts J Cy. 
LUÍS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
m «tica M ^ t V n "T868 ^ I™?™, 6X1 A c a d e » » * . i<« conoc imiento» do la Arit-tn enea Mercantil y Teneduría do Libros. 
Ciases de 8 déla mañana á 9>í de la noche. 54J2 2et-7 m j 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de Boquerón, para hacer sus 
operaciones, 
Desde oto fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las diotintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada á los iu-
genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 do 1004. 
Sobrino de Herrera, S. en C. 
garautizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niOos. 
Espléndido surtido y precios para 
todas las fortunas. 
COKPOSTELA 58. 
i 
cBi3 »-i M 
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Coa motivo de mis pcqcvríiaa i n d i -
ctu iones sobre el cultivo del fc-igo en 
Cuba se me hs notudo que lo principal 
es sacar áe la tierra lo que más valga, 
pues con el dinero se compra lo que 
hace falta. 
Entiendo jus t ís ima la observación y 
yo mismo la lie esgrimido algunas ve-
cés, pero es tratándose do combatir la 
terca rutina del labrador, que tiende á 
no cambiar por nada en el mundo bis 
prácticas que aprendió de sus padres 
y abuelos, quizás las mejores en pasa-
dos tiempos, pero que hoy le son en 
BU daño. Los hombres que dirigen un 
listado han de levantar más su mirada 
y atender á lo que demanda el interés 
general para el presente y para el por-
venir: en ese sentido al fomentar la ri-; 
quoza nacional procurando que au-
mente la proruicción de lo que más 
vale en el mercado, no es bien que 
desatienda lo que aun valiendo menos 
es de necesidad primaria y cuya falta 
puede contribuir á que el país haya de 
deper.der de otro: el pan, ar t ículo 'es de 
primera necesidad y lo será más en 
Cuba á medida que los pueblos se 
amoldeu más á la vida moderna, apar-
te de que el suelo destinado al̂  cultivo 
del trigo, haciéndolo con iiitc.ligencia, 
no valdrá menos que el que so dedica 
á otras producciones. 
La iudicuda mirada de águila nece-
saria en los hombres de Estado me 
llevaría á sombrear la conveniencia de 
que los municipios tengan vida propia 
y no amengüen sino en pequeñís ima 
parte, á lo más, lo que ha de ser lo 
principal de la renta del Tesoro, la 
Contribución territorial, Á tía de que 
éste no se halle sugeto en su esencia á 
una sola entrada, que puede fallarle en 
xnomeiitbs dados; aparte de que la 
elevación de la renta de Aduanas por 
importación, siguifica una salida cons-
tante y creciente de metálico que ob-
servará en gran parte el valor de lo 
que se produce, y sin metá-lico y dis-
tribuido en todas las clases no ha de 
conseguirse el desarrollo de las indus-
trias y de la agricultura y por tanto n i 
el bienestar general. Pero desviándo-
me de este vital asunto, que de propó-
sito no quiero tratar por su índole, diré 
algo acerca del fomento agrícola de 
Cuba, pues que en esíe consiste la ver-
dadera riqueza de la isla, ya por otra 
DOS BANDERAS 
Entre los espléndidos adornos que ostentaba 
en su frente el popular Centro Aeturiano de la 
Habana, la noche del baile de las flores, sofere-
Balían las dos banderas C U í!ANA y E S P A Ñ O -
L A , formadas con luces eléctricas que pare-
c ían flamear orgullosas al viento, simbolizan-
do la unión y fraternidad de dos pueblos her-
manos por el origen y los Bentimioatos. 
L A F I L O S O F I A , 
l a popular F I L O S O F I A de I33 calles de Neptu-
nio y San Nicolás , tremola al viento hoy y 
eiempre, y también flamea gallarda 
LA TERCERA BANDERA, 
. a bandera del agrado, de la novedad, de las 
yentas módicas, que ha sido siempre la e n s e ñ a 
de esta popular casa, en la que ha encontrado 






y todo lo que constituyo el elemento primor-
dial para el traje de la mujer. 
•Sí: cuando 
abre sus puertas al públ ico cada día, y a flota 
a l viento e sp lénd ida y gallarda su bandera, 
l a bandera de las 
V E N T A S M O D I C A S , 
que es su norma en todos los negocios: 
La FiSosofia 
Neptnno, 73 y 76 y San Nicolás , 72 y 74. 
C-882 alt 1° My 
parte que el haberme ocupado de uno 
de sus productos es la causa de que de 
nuevo tome la pluma. 
Es como ex ion? a qae el progreso de 
un país se marque por el número de 
fia« habitantes, j Cuba con una Bcper-
ficie de 117.000 kilómetros sólo cuenta 
con 1.600.000 almas, que viene á salir 
á 14 por kilómetro, todo en núme-
ros redondos; cuando solo que contara 
A 100, que no es mucíio pedir, ya cons-
lituiría una población regalar, mante-
niendo unos 12.000,000 de habitantes. 
Luego á la isla le falta gente que la 
pueblo, sin qae se tema exponerla al 
hambre, pues la bondad de su suelo y 
de su clima le coustitnyen una bien 
provista despensa. 
Para que Cuba sea lo rica que tiene 
derecho á ser y el bienestar sea gene-
ral, pues solo cuando todos los hijos 
tienen asegurada su subsistencia es 
cuando el padre respira con satisfac-
ción, preciso-es que la tierra no estó 
en pocas mauos sino que se gubdivida 
y, en lo posi'ble, el cultivador sea el 
dueño de un lote, porque solo el ihis-
mo propietario es el que verdadera-
mente tiene estímulo para que la uni-
dad de tierra rinda el producto que ha 
de dar y el que, viéndose holgado y 
dueño de sí, se complace en coutem-
plar el acrecentamiento de su familia: 
el dueño de una propiedad dilatada no 
puede ponerla toda en cultivo por falta 
de medios, ni io que cultiva por manos 
asalariadas produce lo que ha de pro-
ducir: Cuba era una cosa con la escla-
vitud: sin ella es otra cosa. 
iPaedo un gobierno contribuir aquí 
A la divisibilidad del suelo y á su enri-
quecimiento en ese sentido? Sin que 
el problema sea como el de soplando 
hacer botellas, pero considerada, su ex-
cepcional transcendencia y que para 
hacerse rica y feliz es que Cuba ha 
conquistado su libertad é independen-
cia, que no para cambiar de dueño ni 
seguir como antes, parece factible lo 
que consideramos como noble y laborio-
so esfuerzo. Puede desde luego dividir 
en pequeños lotes los terrenos que sean 
del Estado, si los hay, procurar que so 
adjudiquen con ó sin censo, á familias 
do labradores y obreros; puede estimu-
lar la división de la grande propiedad 
particular eximiéndose del pago á la 
Hacienda los llamados derechos reales, 
cuando los traspasos sean de fincas que 
se lleguen á determinada cabida, lle-
vando el eonvencimiento al grande pro-
pietario doi bien que se le procura, so-
bre todo, si terreóos que nada le pro-
ducen hoy los ceda mediante un censo, 
y más si á éste se le hace enlUéutico y 
como tal con derecho á cobrar perpe-
tuamente el laúdenlo, ó sea un tanto 
del precio en la* enagenaciones sucesi-
vas; puede procurar que se dicten le-
yes tales de sucesión, que respecto á la 
propiedad rural se divida lo más posi-
ble entre sus herederos; y aparte de 
otros medios que le sugerirá su recelo, 
como el de castigarse de alguna mane-
ra la dejación de inculto el suelo du-
rante cierto número de años, etc., pue-
de de momento hacer que lejos de man-
tener como secuestrada ó suspensa la 
Secretaría de Agricultura, cual si fue-
ra inútil, concederle la importancia 
psincipal que requiere, con una dota-
ción 6 presupuesto conveniente, para 
que fomente la enseñanza agrícola, loa 
cultivos, los riegos y los caminos se-
cundarios que pongan al campo en co-
municación con las grandes vías. 
P. J . JANEE. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eonoce. 
II 
Habiéndoaos pedido varios de nues-
tros discípulos y algunos amigos, jóve-
nes estudiosos, que refundamos en un 
sólo artículo los distintos que hemos 
publicado anteriormente sobre este to-
ma, les complaceremos con el presente 
que vamos á escribir .para ellos, porque 
00 pretendemos enseñar nada á las per-
sonas mayores de esta capital, donde 
tanto abundan las que conocen bien 
nuestra hermosa lengua y la de Byron 
y Mil ton. 
Entrando en materia diremos que es 
de pública notoriedad el descenso en 
nuestro modo de hablar y de escribir 
de hoy, comparado con el que empleá-
bamos antes del 1? de Enero de 1899. 
Los personas mayores é ilustradas lo 
advierten y lo deploran, pero muy po-
cas quieren contrarrestar la inclinación 
á hablar mal y á escribir peor á sa-
biendas. Aquí en Cuba el ' lleaduig 
¡aii-jmge," como xiiría un sajón, es el 
idioma castellano que nada tiene que 
envidiar por su riqueza, armonía y so-
noridad al de Longfellonv y Henry 
Clay; pero la mayor intimidad con la 
Gran República, el espíritu de copia y 
de imitación que, en nuestro sentir, 
caracteriza al buen pueblo cubano, ha 
hecho que se admitan sin examen pala-
bras inglesas que tienen sus equivalen-
tes en nuestro rico vocabulario y giros 
ingleses que pugnan con la propiedad, 
pureza y precisión con que deben ha -
blarse todos los idiomas. 
Felizmente tenemos en Cuba muy 
buenos profesores de Gramática Caste-
llana, de Retórica y Poética, y de Lite-
ratura Española; abogados y magistra-
dos, escritores y oradores, que domi-
nan nuestra lengua y siempre los hemos 
tenido. Aquellas personas ilustradas, 
amantes de nuestra patria, que han es-
tudiado la historia de los sucesos polí-
ticos, por ejemplo, desde el año de 
1S23, y que han sido testigos, según su 
edad respectiva, ¿no han visto ó leído 
con qué pureza hablaban y» escribían 
los adalides de las ''Reformas," de la 
^Autonomía" y de "la Indepeuden-
c i a f 
¿Qué tuvieron que enseñar los ora-
dores españoles Olózaga y Joaquín Ma-
ría López; Alcalá Galiano y el divino 
Arguelles; Oastelar y Rios Rosas, tita-
nes de la palabra, á nuestros oradores y 
escritores Arango y Parreño; Cintra y 
Carbonell; Saco y Yarela; Suzartc y 
Conde de Pozos Dulces; Cortina y F i -
gueroa, que ya duermen el sueño eterno; 
y Fernández de Castro y Montero; Gi-
berga y Govin, y tantos que todavía 
tenemos entre nosotros, que desde el 
año do 1820 han venido trabajando por 
las libertades de Cuba! 
Y ahora que ya Cuba es libre, sobe-
rana é independiente, ¿vamos á estro 
pear nuestra lengua y á corromperla 
sin ventaja para nadie? ¿Qué incom-
patibilidad hay entre esa independen-
cia y la pureza dé la lengua?—Ninguna 
absolutamente. 
Ahora vamos á anotar los principa-
les ataques á la pureza del castellano, 
y, para proceder con órden, numerare-
mos con la misma cifra la traducción 
equivocada, luego la exacta y luego el 
vocablo en inglés. Número 1, regular— 
de regular—do línea (hablando del 
ejército:) 2, forma, de/orwi por modelo; 
3, reportar, de to report por informar ó 
dar parte; 4, nativo por natural, de na, 
Uve; 5, mayor por alcalde, de mayor; 6-
doméstico en vez do nacional, de do-
mestie. Este domestic se usa en inglés en 
contra-posición á inicrnational; 7, tran-
sacción en vez de operación en térmi-
Los dueños de esta popular y acreditadísima marca de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus múltiples consumidores, 
han acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 del 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que se 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pre. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al publico consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
^ . T a l e s 
nos mercantiles y viene de iransaclion] 
8. oficial en vez de funcionario ó em-
pleado, de officer; 9, salario en vez de 
sueldo que viene de salary] 10, privado 
en vez de particular ó reservado, de 
prívate] 11, mayor, por comandante 
que viene de ma/or; 12, condición en 
vez de estado de condilion. Este voca-
blo á veces significa condición y á ve-
ces estado; 13, plataforma en vez de 
programa que viene de plat/orni] 14, 
aplicación en vez de solicitud ó ins-
tancia, de application', 15, información 
por noticias ó informes, de information; 
16, conectado en vea de empalmado, 
enlazado ó unido; 17, wagón en vez de 
carro de ferrocarril del wagón en in-
glés; 13, supervisor en vez de inspec-
tor, de supervisor; 19, departamento, 
palabra muy castellana,.pero que aquí 
nunca se usaba y sí Sección, Adminis-
tración ó Jefatura, de department; 20, 
control que debe ser dominio 6 inter-
vención que viene de control: 21, ac-
ción que en términos burocráticos de-
be traducirse por resolución ó acuerdo, 
de action] 22, manufactura queriendo 
decir fábrica, de manufactory. Manu-
factura es lo que se fabrica y en inglés 
so llama manufacture: 23, balance en 
vez de saldo, de balance] 24, ticket en 
vez de billete ó papeleta; 25, oficiales 
pagadores en vez de habilitado, de 
paymasters] 26, Cuartel general de la 
Guardia Rural en vez do Comandan-
cia General, de Uead-quarters. Una 
"Comandancia" de un Cuerpo no es el 
Cuartel General; 27, administrador de-
legado de Aduana en vez de Vice-admi-
mistrador ó Sub-administiador; 28, 
corte por Tribunal ó Juzgado, de Court; 
29, rieles por carriles de rails; 30, di-
visión por negociado de , de divi-
sión-, 31, oficial ejecutivo, ¡qué horror! 
por jefe de despacho, de executive of-
ficer] 32, beis-boll en vez de juego de 
pelota, de base ball: 33, esporman; que 
como saben los lectores ilustrados sig-
nifica cazador por diversión, de sport-
man; 34, yatch en vez de yacht; 35, se-
ñora Brov/n ó Smith, en vez de señora 
áeBrown ó de Smith. B . i castellano la 
esposa es d-e su esposo. Sólo las ac-
trices, cuando son casadas ó no son jó-
venes, se llaman "señora" con su pro-
pio apellido y no con el del esposo; y 
muchos más qne conocen los lectores 
ilustrados. 
También es notorio qne se están in-
troduciendo unos verbos poco usuales 
en nuestra amada pátria sin ventaja al-
guna, entre ellos: recesar, obstruccionar, 
influenciar que están influyendo en daño 
de la lengua. También está de moda 
cierta propensión á ante-poner á los 
nombres de señoras y de señoritas su 
equivalente en inglés, pero con mala 
ortografía por parte de algunos escrito-
res que no conocen este idioma, de tal 
manera que escriben Miss en vez de 
Mrsl En vez de señores queden inglés es 
Messrs. escriben Mrs. como plural de 
Mr.—I! En palabras francesas tam-
bién se advierten alguns errores, co-
mo por ejemplo: hablando de una se-
ñora francesa, escriben Mad. Dubois, 
en vez de Mme. Dubois; enrojecer en 
vez de sonrojar ó sonrojarse, de rougir; 
reprisse en vez de reprise que quiere 
decir repetición; Eeuéhablando de una 
señorita que debo ser Hénée. 
Las personas que conozcan los idio-
mas inglés y francés dirán si tenemos 
razóu.—Kl Profesor de idiomas etc. 
Abril 27 de 1904. 
JUAN A. DE BARINAGA. 
M . San.Eafael 143 F . 
N A C I M I E N T O S 
DiSTiuTO SUR.—3 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo; 1 hembra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Manuel Pérez, 82afios, 
Marianao. Aguila 116. Nefritis.—Fran-
cisca Ferníindez, 41 años, Güines, Belas-
coain OK). Tuberculosis pulmonar.—Mer-
cedes Valdés, 33 años. Habana, San José 
10. Hemorragia cerebral. 
DISTRITO ESTE. ~ Eduviges Sánchez, 
84 años. Habana, Convento Santa Teresa. 
Bronco-ucumonía. — Valentín Bacallao, 
83 años, Habana, Damas 8. Arterio es-
clerosis.—Ana Piñero, 70 años, Santo 
Domingo, Hospital de Paula. Hemorra-
gia cerebral. 
DISTRITO OESTE —Lucas Pcfialver, 40 
años, Jovellanos, Aramburo 19. Diabe-
(C3.—Felicia-Vílzquez, 58 años, Habana, 
Marina 62. Hemorragia cerebral.—Mer-
M s u r t i d o m á s precioso y o r i g i n a l que se h a visto en l a H a b a n a 
lo h a r ec ib ido 
o 1 
í 
- o o i m u 
TELEFONO 9 4 9 
Musolinas blancas, bordadas y lisas. 
Muselinas bordadas en seda con colores. 
O r g a n d í e s en colores, C a ñ a m a z o bordado en colores. 
Muselinas y O r g a n d í e s color entero. 
Sedalinas y Céfiros de color. 
Surahs floreados de a l g o d ó n . 
P i q u é s blancos de colores y color entero. 
Yerbi l las crudas y bordadas. 
Olanes de hilo, pintados escogidos. 
Ir landas de camisa bonitas y mu> baratas. 
Sábanas de b a ñ o , Toballas. 
Colchas de o ían y de p i q u é . 
W a r á n d o l e s de hilo y a l g o d ó n muy baratos. 
Creas de hilo b a r a t í s i m a s . 
Medias de hilo bordadas para s e ñ o r a . 
Vichys, Dr i les de color y blanco. 
Holandas de colores. 
Camisetas de hilo y a l g o d ó n . 
Brocateles, Yutes , Peluches. 
Sedas de colores y negras, las mas benitas y baratas. 
Infinidad de Telas á MEDIO 7 á R E A L , todo el año! 
P A R A A R T I C U L O S BUENOS Y B A R A T O S 
LA GRAN SEÑORA, 
c-957 alt 
OBISPO Y C 0 M P 0 S T E L A . 
6t-10 
3 
cedos Galindo, 2 aflos. Cerro 7G9. Fiebre 
infecciosa. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO BUR.—5 varones blancos le-
gítimos; 1 varón idem natural; 1 hembra 
blanca natural. • 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas,- 1 varón id. id . ; 2 varones blan-
cos naturales. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO SUR.—Juana Agrat, 4 años, 
Habana, Dragones 29. B. alcoholitis.— 
Juan Lomblllo, 13 meses. Habana, Co-
rrales 140. Meningitis.—Josefa Muñiz, 
00 afios, Habana, Gloria 15. Mal de 
bright.—Milagro Valdés, 2 meses, Ha-
bana, Tenerife, letra D. Meningitis. 
DISTRITO OESTE.—LUZ Cabrera, 5 me-
ses, Habana, San Josú 140. Meningitis.— 
Domingo Fernández, 3 años, Habana, 
San Miguel y espada. Meningitis.—Isa-
bel Macías, 5 meses Habana; Hospital 9. 
Atrepsia.—Francisca Mirandina, 8 me-






N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra blanca 
legítima. 
DISTRITO sun.—4 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón id. id . ; 1 varón blanco 
natural. 
DISTRITO ESTE—2 varones blancos le-
gítimos, 
DISTRITO OESTE.—1 varón blanco le-
gítimo; 1 hembra id. id . 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Sotera Urquiza, 55 
afios, España, Aguiar 42. Tuberculosis 
pulmonar.—Adolfina Socarrós, 21 años. 
Habana, Trocadero 24. Tuberculosis pul-
monar.—Fernando Güen, 21 años. Ha-
bana, Crespo 42. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO SUR.—Blanca Fernández, 
7 meses. Habana, Angeles 48. Meningi-
tis.—Rafael Morales, 36 años. Habana, 
Revillagigedo 14. Hemoptisis. 
DISTRITO ESTE. — Manuela Herrera, 
18 meses. Habana, Picota 02. Neumonía. 
-Luc ía Martínez, 1 mes. Habana, Ba-
yona 30. Meningitis.—Juana Miranda, 
85 años, Matanzas, Aguacate 90. Arterio 
esclerosis. 
DISTRITO OESTE.—Leopoldo Molina, 
4 meses. Habana, Jesñs del Monte 108. 
Gastro enteritis.—Paulina Herrera, 3 me 
ses. Habana, San Rafael 159. Meningi-
tis.—Mercedes Valdés, 60 años, Quivi-
cán, San Francisco 4. Atrepsia.—Evaris-
to Rodríguez, 5 meseŝ  Habana, Cristina 
20.—Santos Valdís , 45 afios, Habana, 
Jesfis del Monte 40G. Enteritis. 




Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gusto delicado. Hay gran 
variedad desde $60 hasta |2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios ro-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de s i l l a s «.. $11,00 
P a r de s i l lones 5,50 
Mesa de centro 1.50 
P a r comadr i t a s 3,75 
Estas son verdaderas gangas. 




M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especiallstft en enfermedades de las Bras. y 
los niños. 
Cur?i las dolencias llamadas quirürglcas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consaltas de nna tí. tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zul ueta. 
31110 156.24 Db 
CIrnjía en general.—Vía-? Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Couscltas de 11 a 2. La« 
ganas 63.Teléfono 1312. C—819 24 A 
SALON i IMA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abono? 
por una limpieza diaria §1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al wdón, único 
en su clase. c 762 alt 14A 
(12) 
K O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
P O R CARLOTA M. BRAEMÉ. 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcsiona, se vendo en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135) 
(CONTINUA) 
En ellos vio qne lady Jnana era la rei-
na de la fieason; su hecliicera, su ama-
da, á quien besó íiute el rostro pleatea-
do de la Inna, Se enteró de sas triunfos 
y se decía riendo: " Y a pueden ron-
darla todos los pretendientes del mun-
do nadie conseguirá hacer que me 
olvide." De esto tenía la seguridad. 
Pero era muy duro no poder saber de 
ella, no recibir una línea suya. Com-
prendía, después que le hubieron re-
tornado la primera carta, que era inú-
til insistir; las demás cartas seguirían 
la misma suerte. No le quedaba más 
recurso que la paciencia y el valor. 
Durante aquellos dos años le cobró 
afición á su carrera. 
Un día sus cainaradas le echaron de 
menos, y al ir á buscarle á su aposento, 
le encontraron yaciendo en el suelo, 
.privado sin sentido. A l principio le 
creyer.n muerto, pero al levantarle, 
notara ;|ac dab.i señales do vida. 
A su laclo se veía un periódico in-
glés. No se les ocurrió pensar que hu-
biese relación entreoí papel y la indis-
posición. A sospecharlo, hubiesen leí-
da un párrafo, encabezado: *'Próximo 
enlace aristocrático," que decía lo si-
guiente: 
"l ían quedado ultimadas las capitu-
laciones para el matrimonio de lady 
Juana Dudleigh, la bellísima hija de 
los condes de Clevemonfc, con el muy 
honorable lord Kendal de Ulverston." 
Estas breves líneas cayeron sobre 
Ruperto como una losa de plomo. Cuan-
do las leyó, tan sólo pudo darse cuenta 
d£ uui extraña y punzante sensación; 
mil ráfagas parecieron paíar ante sus 
ojos; el zumbido de un íiero oleaje so-
nó en sus oídos; después un agudo do-
lor hizo presa en su cerebro y cayó. 
Volvió á la razón y á la vida merced á 
solícitos cuidados. No quería creer lo 
que había leído, todo aquello era una 
sencilla equivocación. Por su propia 
voluntad, Juana no podía haberle ol-
vidado. ¡Oh, por qué la había dejado, 
tan joven, tan bella, tan amante! E l 
debiera haberlo dejado todo por ella* 
Pocos días después, á la llegada del 
correo de Inglaterra, sus amigos le lle-
varon los diarios y una carta. 
L a carta llevaba el escudo de los 
Dudleigh CE el cierre. 
Esperó á «star solo, pues había re-
conocido la letra de lady Clevemont. 
Con palpitante corazón rompió el sobre. 
L a carta era muy breve, pues contenía 
las siguieutes líneas: 
"Mi querido Mr. Carr: E l Conde 
cree acertado que escriba á usted par-
ticipándole que el casamiento de lády 
Juana Dadleigh y de lord Kendal, ten-
drá lugar, deünitivameate, el último 
dia de Junio. Tanto el Conde como 
yo, le deseamos á usted toda suerte de 
prosperidades." 
L a condesa no añadía que aquel ma-
trimonio había sido enteramente con-
certado por ella, el Conde y lord Ken-
dal, á pesar de las protestas de lady 
Juana. 
Por la lectura de la carta, él joven 
sacó la consecuencia de que su amor 
había sido burlado; y bajo la influen-
cia de agitados pensamientos, ól á su 
vez, escribió á lady Juana muy pocas 
lineas también, pero delatando en ellas 
toda la amargura que rebosaba en su 
corazón: 
" E r a demasiado brillante para ser 
duradero, este amor nuestro, Juana. 
Usted ha olvidado mi amor, y yo quie-
ro olvidar mi promesa. Poseo lo que 
ningún hombre posee de usted toda-
vía ¡el primer beso de sus labiosl 
Jamás reclamaré el segundo. ¡Adiós 
mi amor perdido!" 
Si hubiese estudiado la manera de 
caer en las redes que lady Clevemont 
le había tendido, no había podido ha-
1 bía podido hacer cosa que más compla-
ciese á milady. Esta había conseguido 
el fltíal que se propusiera, y para ello 
se había conducido con verdadera as-
tucia. 
Jamás, ni por palabra ni por hecho, 
había reconocido que hubiese un asun-
to de amor entre su hija y Ruperto 
Carr; fingía ignorarlo por completo. 
Hablaba del joven con toda libertad 
delante de lady Juana, pero nunca á 
ella directamente. Impedía con su si-
lencio y desdén toda tentativa de des-
confianza sobre el particular. 
Cuando llegó la nueva season en la 
capital, llevóse á lady Juana, donde su 
delicada bel'.eza llamaba poderosamen-
te la atención. 
L a Condesa era muy bondadosa con 
ella. L a colmaba de joyas y presentes, 
todo eran caricias y sonrisas, so inti-
maba en los términos más afectuosos; 
pero á la menor expresión de pena que 
aparecía en los ojos de la joven, en 
cuanto se dirigía á ella con suplicante 
gesto, la Condesa se tornaba de hielo; 
y lady Juana, desesperada, dejaba á 
un lado todo intento do alterar la opi-
nión de la Condesa. 
Aquel año apareció una nueva estre-
lla. E l joven lord Kendal, que había 
sido educado en el extranjero, y que 
había estado tanto tiempo ausente de 
Inglaterra, que casi la gente le había 
olvidado, regresó á tomar posesión de 
sus fincas de Ulverston. Estas fincas 
producían una enorme r«nta, pues en 
ella explotaban minas de carbón de 
gran valor y lord Kendal era conocido 
como uno de los hombres más ricos del 
país; y el mejor partido de su tiempo 
indudablemente. 
Su aparición en la buena sociedad 
londonense, causó gran sensación. Las 
madres le sonreían y las jóvenes casa-
deras le suspiraban; pero todo fué en 
vano, hasta que vió á lady Juana 
Dudleigh. Esta no sonrió ni le dedi-
có suspiros; estaba completamente in-
diferente. Su corazón estaba con el 
joven militar que residía en la India. 
La joven se preguntaba por qué Ru-
perto no la había escrito, semejando 
como un entero olvido, pues lady Cle-
vemont, como se comprenderá, no ha-
bló á su hija de la carta recibida ni do 
la que ella había escrito. Milady se 
creía plenamente justificada guardan-
do un profundo silencio. 
E l joven lord se enamoró perdida-
mente de la hermosa cuanto fría lady 
Jnana, y la condesa de Clevemont, tu-
vo la satisfaeción de notar que su hija 
había conquistado al hombre á quien 
todas las jóvenes ambicionaban, al me-
jor partido de Inglaterra. Lady Juana 
no le estimulaba, sino al contrario; 
pero cuando más fría ó indiferente ella 
se tornaba, más crecía el empeño de 
milord. L a más refinada coqueta no 
hubiese podido manejarle ;mejor que 
aquella inocente joven, cuyo corazón 
pertenecía á amante ausente. 
Lady Clevemont se abstuvo de hacer 
á su hija observación alguna. Lord 
Kendal declaróse á lady Juana, pero 
la joven declinó toda relación amorosa. 
L a condesa se rió cuando supo esto, y 
dijo á lord Kendal que el triunfo era 
suyo si perseveraba. 
— E s una simple chiquilla aún—ob-
servó ía diplomática lady.—Todo eso 
la intimida y asusta. Ni siquiera sabe 
su propio pensamiento. Persevere us-
ted si quiere vencer, y todo concluirá 
bien. 
¡Si quería vencer! ¡Si hubiese dado 
todo lo del mundo por una sonrisa su-
ya, su vasta fortuna por llamarla su 
esposa! Perseveraría hasta vencer, 
declaró á la condesa. Esta conservó 
una actitud de inteligente neutralidad. 
Había aceptado todas las felicitaciones 
y disfrutado de todas las envidias sin 
decir una palabra. El la fué la que hizo 
insertar los ^se dice" en los periódicos; 
y cuando los vió reproducidos y exage-
rados, creyó plenamente justificado el 
escribirle á Ruperto Carr, como lo hi 
zo. 
(Continuará) 
DIARIO D E X A MARINA-Edición de la tarde.-IWavo 17 de 1904. 
H a b a n e r a s 
Hoy deja la Habana, para segnir 
Tiaje hasta la Exposición de St. Louis, 
el ilustre periodista francés M . Paul 
Adam. 
Entre los recuerdos de su visita á 
Cuba llevará M. Adam el de la recep-
ción que en su obsequio y en el de su 
bella y espiritual esposa les ofreció el 
domingo la señora Rosalía Abren en 
eu preciosa posesión de Palatino, en 
aquel chatcau de la opulenta dama cu-
yo nombre de Las Delicias se ajusta 
tanto Á la realidad. 
La reunión, ca plena tarde, resultó 
Belccta, animada, escojidísima. 
Entre la concurrencia contábase un 
grupo de personas tan distinguidas co-
iiio el señor Antonio González de Men-
doza, el doctor Vi rg i l i o Zayas Bazán 
y su señora, la Condesa de Sagnnto, el 
señor Secretario de Obras Públicas, el 
Feñor Ricardo Farras y su señora, el 
señor Elíseo Giberga, el señor Rafael 
Hontoro, la señora do Federico Mora, 
el doctor A l barran, la señora Virginia 
Ojea de Ferrán, la señora de Prime-
lles, el doctor Francisco Loredo y los 
señores Armando Menocal, Pepito Sa-
gú uto y Julio Forcade. 
Recorrió Paul Adam la espléndida 
quinta expresando á cada paso la ad-
miración que todo le producía. 
Elogió mucho los cuadros de Meno-
cal expuestos en el petit-salón, otro 
cuadro que es el cróquis de una batalla 
y que está colocado en el vestíbulo de 
la regia mansión, el gusto artístico de 
la capilla y los jardines que se domi-
nan desde la ancha terraza del moder-
no chutean de Palatino. 
Contemplando los jardines decía 
Paul Adam á la señora Abren: 
—Me parece estar eu Versalles. 
Se sirvió un espléndido refresco en 
obsequio de la concurrencia y tanto la 
distinguida dama como la mayor de 
sus hijas, la graciosa Lilita, tuvieron 
pura todos atenciones infinitas. 
E l vapor en que hoy embarca M . 
Paul Adam con su esposa es el Loui-
siana. 
Va directamente á New Orleans. 
Podas! 
Recibo para una boda la invitación 
que á la letra copio.-
"Los esposos Hierro 
tienen el honor de invitar á usted al 
mntrimonio de su hija Amelia con el 
Beñor Celso González, que tendrá efec-
to el día 23, á las once y media de la 
mañana, eu la capilla del Palacio 
Episcopal." 
A la que antecede acompaña ia in-
vitación del novio. 
Gracias por la cortesía. 
También recibo invitación para otra 
boda. 
La boda de la señorita Mercedes Nú-
fez y el señor Antonio Casañas, que 
pe celebrará en la noche de hoy, á las 
Ocho y media, eu la iglesia del Cristo, 
Y á propósi to: 
No asistí anoche á una boda que se 
celebró en el templo de San Felipe por 
no haber llegado hasta hoy la invita-
eióá á mis manos. 
» 
» « 
U n nuevo accidente ha puesto eu 
grave riesgo la vida de Honoré Lainé. 
No ha mucho que el señor Lainé 
estuvo expuesto á perder un ojo á con-
Becuencia del choque de un automóvil 
en la carretera de Guanajay. 
Pues bien; hallándose el domingo en 
los Almacenes de Hacendados pro-
bando un caballo, resbaló éste y al 
caer quedó debajo el señor Lainé, con 
tan mala suerte, que ha sufrido la frac-
tura de un tobillo. 
Ha sido llamado para asistirle el 
Dr. Raimundo Menocal. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* 
La bella I r is! 
^ Ayer embarcó en Veracrnz, con rum-
bo á la Habana, una do las artistas que 
mejores recuerdos han dejado de su pa-
Bo por la escena de Albisu, la graciosa. 
Inteligente y celebradísima tiple Espe-
ranza Iris. 
Viene la Ir is á pasar una corta tem-
porada entre nosotros con el propósito 
de seguir viaje á España. 
La noticia la he visto en un telegra-
ma que recibió un amigo y compañero 
de gran popularidad en el periodismo 
habanero. 
Llegue con toda felicidad Esperanza 
I r i s á nuestras playas: 
Está de duelo la señor Isabel Caba-
llero de Salazar. 
Desde Nueva York ha recibido la 
distinguida dama y pianista raeritísi-
tna la sensible nueva de haber muerto, 
trás dolorosos é implacables padeci-
mientos, su hermaua, la señora Dolo-
res Caballero de Feotón. 
Reciba la respetable y bondadosa 
amiga, con estas líneas, m i testimonio 
de pésame. 
* 
Mad. Adam, la esposa del notable 
periodista francés, estuvo ayer en el 
«aloncito do Dnbic. • 
La v i llegar. 
Recorrió uno por uno todos los de-
partamentos do ia elegante casa sin 
separar por un instante de sus ojos los 
indispensables impertinentes. 
No los deja nunca la fiuaé inteligen-
te franecsita. 
Habló con el señor Doria sobre unos 
juguetes de porcelana que había eu una 
vi t r ina y se llevó dos tazas de aquellas 
tan lindas, tan delicadas y tan artísti-
cas que solo tiene la antigua casa de 
Dubic. 
i ULTIMA NOVEDAD! 
I T U L E S I L U M I N A D O S ! 
PMÍCIHHM 
TEJIDOS Y SEDERIA 
S A N R A F A E L 31* 
—Tres chic. 
Dijo, examinando la preciosa colec-
ción, la señora de Paul Adam. 
* 
Hoy: 
La reaparición en la escena de Albi-
su de Luisa Tetrazzini. 
Es el succés teatral del día. 
ENEIQUE FONTANILLS. 
FIESTA ALEGRE. ! . 
E N 
JAI-ALAI 
IMPORTANTE PARA E l PUBLICO 
En nuestra cróuica antepenúl t ima 
hubimos de aludir, para prevenir á al-
gunos incautos, á ese timo tau genera-
lizado en los froutones y conocido con 
la expresiva frase de ^'armar cuentos." 
Pues bien; hoy, insistiendo en asun-
to tan delicado, añadimos, que fre-
cuenta el J a i - A l a i de la Habana una 
colección de individuos harto conoci-
dos por su nada transparente conducta, 
los cuales ya no se satisfacen con ex-
plotar tan repugnante negocio, sino 
que llevan sus malas artes, cuando el 
buen éxito no les favorece, hasta el ex-
tremo de envolver en semejantes esta-
fas á personas que por su posición y 
honradez son incapaces de acudir para 
ganarse la vida á medios tan ilícitos y 
punibles. 
Sigan, pues, esos caballeros, ya que 
sus conciencias se lo permiten, consa-
grándose A dicho tráfico; pero cuídense 
de no repetir tales calumnias porque 
de lo contrario será indispensable to-
mar una determinación radical y seria 
en combinación con la policía. 
C-965 
ESQ. A G A L I A N O 
i t - U 
LA VICTORIA DEL CLUB Habana. 
El juego de ayer lo perdió el Almen-
dares, consiguiendo con ello, que el 
Habana ocupe en la actualidad el pri-
mer puesto eu la segunda serie. 
El match fué muy interesante hasta 
la octava entrada; no podía decirse á 
cual de los dos clubs correspondería la 
victoria. Pero en esta entrada, Petit 
Carrillo, que hasta ese momento había 
jugado profesionalmente, se ataca á los 
nervios y pifia el lance que se le presen-
taba, desconcertándose entonces la no-
vena principalmente el pitcher Violá, 
oportunidad que aprovechan los rojos 
para batear fuerte y hacer carrera. 
Rogelio y Simón Valdésjugaron muy 
bien, y mejor que ellos dos, el acoraza-
do Castillo, pues él realizó un difícil 
double play en circunstanola bastante 
favorable, para los azules. 
Hé aquí el score del juego: 
H A B A X A B . B . C, 
JUGADORES 
R. ValdésS. S.... 
C. Monln3? b 
V. González C. F 
J. Castillo I? b ... . 
H . Hidalgo RF. ., 
L . Padrón P 
G. González C. .. 
S. Valdés 2?b 










0 2 0 
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A L M E N n A R E S B . B . C. 
JUGADORES 
F. Morán C. F. .. 
E. Prats 2? b 
N . AlfoufoL. F .. 
M . Prats R. F. .. 
R. Govantes 3? b. 
A. Cabrera 1" b .. 
R. Petit S.S 
J. Violá P 
A . Masiñeira C .. 
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l l 0 
0; 0 
0 
Totales 33 1 7| l¡27ill 6 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Habana 0 0 0 1 0 0 0 4 0 — 5 
Almendares 0 0 0 1 0 0 0 0 0 — 1 
8 U M A R I 0 
Earned runs: Habana 2, por V . Gon-
zález y Padrón. 
Stolen bases: por R. Valdés, V.Gon -
zález. Castillo, Hidalgo 3 y Padrón. 
Double play: Habana 1, por Castillo. 
Innings jugados p o r l o s pitchers: 
Violá 9, Padrón 9. 
Hita dados Uos pitchers: á Violá 6 
de una base; & Padrón 7 de una base. 
Struck outs: por Violá 2, á Padrón. 
Callod balls: por Violá 4, á V . Gouzá-
xez; H,tla1*0 y Arcano 2; por Padrón 3, 
a Alfonso, Cabrera y Maílfieirá 
Wild pitcher: Violá 2. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: Poyo y Pórtela. 
Delegado de la Liga: Chappotin. 
Por el Habana: Poo. 
Por el Almenderes: Prieto. 








i . . 1 2 5 8 
3 ... 1 4 4 
2 8 ... 3 5 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C 0 M P 0 S T E L A 56, 
c 915 t MI-
PEEMIO INFANTIL 
Hoy juegan los clubs TripU-Seo y 
Acana) y el jueves el ^an Francisco y 
Triple Sec. 
PARA EL VIERNES 
E l match que debía efectuarse el pró-
ximo jueves entre el Habana y San 
Francisco, se transfiere para el viernes 
20, por ser día de fiesta nacional. 
CRONICA DE FOLIGIá 
M E R E C E N SER 
RECOMPENSADOS 
El vigilante número 871 acaba de pres-
tar un gran servicio, por no decir lle-
vando detenido ante el oficial de guardia 
©n la 7? estación de policía al blanco José 
García Sánchez, de 43 afios, y vecino de 
la calle de San José, porque hallándose 
éste parado á la puerta de su domicilio 
vió que se le cayó de uno de los bolsillos 
un tickets que según dicho policía supone 
sea una papeleta de rifa. 
El oficial de guardia apoyándose en los 
mismos fundamentos del vigilante remi-
tió al Vivac al señor García Sánchez 
hasta hoy que el señor Juez correccional 
del segundo distrito resuelva el caso. 
El general Cárdenas deba tener en 
cuenta el importante servicio que acaba 
de prestar dicho vigilante para su pró-
ximo ascenso ó bien para formar parte 
del Tribunal de examen para ingresos de 
individuos en el Cuerpo. 
En cuanto al oficial debe recordarle 
que el señor García Sánchez tiene domi-
ciílo fijo, y por lo tanto está amparado 
por la Constitución para que se le cite 
de comparendo ante el Juez competente 
y no se le remita á una prevención y so-
bre todo si se tiene en cuenta que el ex-
presado oficial y el vigilante estaban en 
la DUDA si era ó no una papeleta de rifa 
la que so le ocupó al señor García Sán-
chez. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Ayer tarde fué asistido eu el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, el blan-
co Manuel Alvarez Cueto, vecino de la 
bodega establecida en la calzada de Jesús 
del Monte esquina á Luyanó, de la frac-
tura conminuta de la pierna derecha por 
su tercio superior, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
volcársele el carretón que conducía por 
las cantoras de San Miguel. 
Alvarez Cueto ingresó en el hospital, y 
el señor Juez de guardia conoció de este 
hecho, 
U N R E L O J 
A Mr. Charles W. Esclaun, vecino de 
Cañas núm. 12, en Jesús del Monte, le 
hurtaron de su domicilio un reloj de oro 
que guardaba en un chaleco, y cuyo reloj 
está valuado en 50 pesos oro. 
Se ignora quién pueda ser el ladrón. 
E N E L M A L E C O N 
Paseando en coche don Serafín Campo 
Pérez, vecino de Cuba núm. 83, en unión 
de la señora doña Ana Pérez, se rompió 
una de las ruedas del cocho en que iban 
en los momentos de doblar al paseo del 
Malecón por la calle de Escobar, y cayen-
do ambos al suelo, se causaron varias le-
siones. 
La señora Pérez fué asistida por el doc-
tor García Mon. 
POR A D U L T E R I O 
Don Joaquín Blanco Romero, vecino 
de Concordia núm. 34, se presentó en la 
quinta Estación .de Policía, manifestando 
que su legítima esposa doña Virginia 
íbáñez, de 19 años, hace un año que se 
fué de su lado, y que en la actualidad se 
encuentra en el ingenio "La Luisa", en 
unión de otro individuo, por cuyo moti-
vo la acusa del delito de adulterio. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción del distrito del Cen-
tro. 
E S T A F A Y A D U L T E R I O 
Ayer se dió cuenta al Juez de Instruc-
ción del distrito del Centro con la denun-
cia formulada por don Ramón García 
Ron, vecino de Tacón núm. 2, contra su 
legítima esposa doña Margarita Márquez 
y don Ramón García, por «1 delito de 
adulterio. 
El señor García es acusado ademíís por 
el señor Ron , de la estafa de 4590 pesos 
oro español, que indebidameute cobró de 
unos alquileres de la casa callo de Ani-
mas núm. 151. 
LESIONES 
Los blancos Manuel Méndez García y 
Manuel García, vecinos de la calzada del 
Príncipe Alfonso número 363, fueron 
asistidos en el Centro de Socorro de la 39 
demarcación, de varias heridas y contu-
siones graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
Las lesiones que presentan dichos indi-
viduos las sufrieron con la rueda volado-
ra de la máquina del tren de lavado al 
vapor, que existe en su domicilio. 
El hecho fuó casual. 
CON L A R U E D A D E U N A G U A G U A 
A l medio día de ayer, trabajando don 
Manuel González, vecino do la calle del 
Príncipe, en el adoquinado de la línea de 
los tranvías eléctricos en la calzada de 
Galiano esquina á Zanja, fué alcanzado 
por una de las ruedas de la guagua nú-
mero 36, do la empresa "La Unión", 
causándole una lesión en la cabeza de 
pronóstico menos gravo. 
González, que ingresó en la casa de sa-
lud "La Benéfica", considera el hecho 
casual. 
HURTOS 
El marinero del vapor Prairie, J . M . 
Sijou, fué detenido á la voz de «/«ya en 
la calle de la Picota esquina á Desampa-
rados, por acusarlo la meretriz parda 
Obdulia González, de San Isidro número 
25, del hurto de tres pesos plata. 
Al detenido, que confesó el hecho, se 
le ocupó el dinero robado en los zapatos. 
También los marineros A. Blanken-
hien y F. S. Spueltañer, del propio bu-
que, fueron detenidos por acusarlo la 
morena Pilar Castillo Larronda, del hur-
to de varios jabones que se les ocuparon. 
De estos hechos se dió cuenta al Jefe 
de Policía y al Juez Correccional del dis-
trito. 
U N H E R I D O 
A l Hospital número 1 fué remitido el 
blanco Blas Ascón Fernández, do Ani-
mas número 168, que presentaba una he-
rida en la cavidad toráxica, de pronósti-
co grave. 
Según el paciente, esta lesión se la cau-
só un individuo desconocido esta ma-
drugada, en los momentos de transitar 
por la calle de Cuba entre Paula y San 
Isidro, habiéndose él defendido de su 
agresor con un cajón de basuras. 
Este envase fué ocupado y estaba todo 
manchado de sangre. 
8e dió cuenta de lo sucedido al Juez de 
guardia. 
G A C E T I L L A 
BAUTIZO.—Entre flores nació—como 
que nació en la casa de ellas, en La Pr i -
mavera, — el 18 de Diciembre del año 
próximo pasado, una encantadora niña, 
tercer vástago afortunado de los espo 
sos don Alvaro López de Quirós y doña 
María Conde y Ellís, y entre flores fué 
bautizada el domingo 15 del actual, en 
un hermoso altar provisional construí-
do con flores de La Primavera, 
Fué el cura párroco del Espír i tu 
Santo quien le echó las aguas redento-
ras del bautismo, dándole los nombres 
de Zoila Esperanza Raquel, y sirvién-
dole de padrinos la señorita Segunda 
Martínez y el señor don Antonio Mar-
tínez. 
Hubo una fiesta ínt ima en La Prima-
vera, en celebración del ingreso en el 
cristianismo del ángel de blancas alas 
que ha venido á alegrar, con sus sonri-
sas do cielo, aquella casa, y los que con-
currieron á la fiesta fueron obsequiados 
con dulces, licores, helados y refres-
cos. 
A la nueva cristiana, un beso con el 
deseo de que sea eternamente dichosa, 
y á sus amantís imos padres, la más 
cordial felicitación. 
PARA TÍ.— 
Las aguas del mar son verdeí, 
verdes como la esperanza, 
y el mar se traga las navea, 
y siguen verdes sus aguas. 
De tus ojos el abismo 
es tumba de muchas almas.. , 
y también tus ojos tienen 
el color de la esperanza. 
Alberto Ohüardo, 
(Argentiiío.) 
LA TETRAZZINI.—De nuevo hará su 
aparición esta noche en la escena de 
Albisu la notable tiple Luisa Tetra-
zzini. 
La empresa ha combinado un pro-
grama dondo alternan números de ópe-
ra con dos zarzuelas. 
Véase aquí : 
Primero.—Se pondrá en escena la 
siempre aplaudida zarzuela La Trape-
ra, con Esperanza Pastor en la parte 
de protagonista. 
Segundo.—Final del primer acto de 
la ópera Traviaia, por Luisa Tetrazzi-
ni y el tenor Matheu. 
Tercero.—El gran vals de Hinorah, 
cantado, en carácter, por la diva, con 
acompañamiento de orquesta. 
Cuarto.—La chistosa zarzuela Los 
chicos de la escuela, por la Pastorcito y 
las hermanas Pérez, Josefina y Asun-
ción. 
Y quinto.—Tercer acto de Lucia, en 
el que cantará la Tetrazzini, acompa-
ñada del coro femenino de Albisu , el 
célebre rondó de esa ópera. 
La luneta con entrada, por toda la 
noche, cuesta dos pesos. 
Volverá á cantar la Tetrazzini, para 
dar su adiós al público habanero, en la 
noche del próximo jueves. 
E L CASINO DE BATABANÓ.—El Ca-
sino Español de Batabanó ha dispuesto 
celebrar su baile de las flores en la no-
che del 29 del corriente. 
En nombre de su amable Directiva 
se sirve invitaruos el señor Fernando 
Suárez Canella, entusiasta presidente 
del Casino del Surgidero, al que damos 
las gracias por su cortesía. 
Dicho bailo es solo en obsequio de los 
señores socios. 
PAYRET.—Los señores Costa y Pra-
da, empresarios del bioscopio que con 
tanto éxito viene actuando en el elegan-
te teatro de Payret, anuncian para hoy 
una extraordinaria función. 
Todas las vistas que se exhibirán 
son de gran méri to. 
Prepárase para el viernes una gran 
matinée. 
LA FILOSOFÍA.—El viaje á los Esta-
dos Unidos y Europa de Pepe Lizama, 
el popular gerente del renombrado es-
tablecimieuto de géneros de las calles 
de Neptuno y San Nicolás,—que como 
se dice en otro lugar de este número, 
parte hoy á bordo del Montercy—es nun-
cio de grandes novedades traperiles 
para La Filosofía; porque las compras 
que con su inteligencia y buen gusto 
realizará en Europa, vendrán á aumen-
tar, con la popularidad del estableci-
miento, sus grandes existencias. 
Que sea para bien de los que gustan 
vestir á la moda, gastando poco y com-
pitieudo con los más elegantes. 
ESTRENO,—Eu la función de esta 
noche en el teatro Alhambra so estre-
nará, en primera tanda, la bufonada 
original de Manolo Saladrigas titulada 
Fu la üla del Mamey. 
La nueva obra del simpático Manolo 
obtendrá, como todas las suyas, un 
gran éxito. 
La segunda y tercera tanda se llena-
rán, respectivamente, con Lo que pasa 
en la Indo-China y F l dinero y el amor. 
Programa inmejorable. 
PARA LAS FIESTAS.—Soberbio es el 
surtido de calzado que tiene á la venta 
en estos días la acreditada peletería F l 
Bazar Ingles, situada, como todos sa-
ben, eu San Rafael é Industria. 
De lo más nuevo y elegante es el 
calzado blanco que allí se vende, y pa-
ra los bailes de las flores acaba de re-
cibir un surtido quo da gusto, lo mis-
mo el de señoras que el de caballeros y 
niños. 
Para los que se embarcan tieno tam-
bién E l Bazar Inglés esplendido surti-
do de baúles y maletas, y para los 
días de l luvia no hay como las legíti-
mas capas inglesas que recibe esa casa. 
Véase el anuncio inserto en esta 
edición. 
E L CANTAR DE LAS OLAS!— 
"No sabes lo que dicen, 
tristes y solas, 
o( romper en la plnya 
las turbias olas," 
cuando amores murmuran 
con inocencia? — 
Que fumes siempre el ruso 
de La Eminencia!! 
LA NOTA FINAL. — 
Piave recibe un telegrama en el que 
le participan que un tío suyo muy rico 
está agonizando. 
Acto continuo le envía su médico, el 
cual regresa al cabo de dos días. 
—¿Como signe mi tío? ¿Ha muerto? 
—No, señor. Lo he salvado. 
—¿De veras? 
—Si, 
—Está bien. Pero no volverá usted 
á intervenir j a m á s en ningún asunto 
de mi familia. 
M a r r o n a g l a c é s , N u g a t i n e s , 
A p r i c o t i n e s , F r a i s c i n e s , &c. en 
E L M O D E R N O C U B A N O , Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No bay 
función.—El día 24 debut del transfor-
mista señor La Presa. 
TEATRO PAYRET—Gran bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por tandas: á las ocho, y á las nue-
ve.— Los domingos, gran matinée. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho—Extaordinaria función en 
la que toma parte la señora Tetrazzini. 
TEATRO AXHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Fn la isla del Mamey—A 138 9*15: Lo 
que pasa en Indo-China—A las 10'10: 
F l dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España . 
LIBROS NUEVOS 
que acaba de llegar á Wilson Interna-
tional Book Store, Obispo núme-
ros 41 y 43: 
Oct. Greard—L' Education des Fem-
mes par les Femmes. — Oeuvres Com-
pletes de Edgard Quinet—Politique et 
Rel igión—France et Rome. 
Charles AYaddington. - La Philoso-
pbie Ancienne et la Critique Histori-
que. 
M . A Thery — Conseils anx Meres, 
sur les moyens de diriger et d7instruiré 
leurs filies. 
Taine — Carnets de Voyage—Notes 
sur la Province. 
Jules Simón.—La Libertó Politique. 
Th. Bentzon— Les Amcricaiues ches 
elles. 
Erailc Montegut.— Essais sur la L i t -
terature Anglaise. 
AVISOS RELIGIOSOS 
M a á Santa Lncía, en elEspíritn Santo. 
E l jueves próxirno, día 19, á las Sj^ de la ina-
ilana, comenzará la fiesta que en esta Iglesia 
se consagra á Sta. Lucía. Ocupará la Cátedra 
Sagrada el R. P. Inocencio. Se suplica la asis-
tencia de los fieles. 5740 2tl6-2ml7 
AUUNCIOS 
IMAGENES DEL COBRE 
Gran surtido en todos t a m a ñ o s á precios sin 
competencia. Urnas de todos tamaños . Velas 
de cera. Ü-K,eilly 91, casi esquina á Bernaza.— 
Sinesio Soler. 5805 15tlS 
A T A N Z A N A 63.—Se venden solares de esta 
^ manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. T í tu lo perlecto. Libre de gravámenes .— 
Amargura 23. Habana. 5704 26t-16My 
SE SOLICITA 
en Neptuno 42, t intorer ía , un operario sastre 
planchador que sepa planchar. 
5S03 ltl7-3mlS 
TELAS DE CERA RIZADAS 
para la primera comunión , colosal surtido de 
todos t a m a ñ o s y precios; lazos para lo mismo, 
libros, rosarlos, etc. I m á g e n e s de madera con 
ricos vestidos bordados, propias para regalo; 
San Lfizaro de todos tamaños , Niños de Praga, 
velas para piano de todos colores, inmenso 
surtido. Se retocan y componen imágenes de-
jándolas nuevas. Se hacen vestidos bordados. 
Sinesio Soler, O-Rei l ly 91, fijarse bien. 
5804 15t-17 
OPORTUNIDAD. 
Se vende una finca de esquina con estable-
cimiento, renta 76 pesos mensuales. También 
se vendo el establecimiento junto ó separado 
y so garantiza una venta de cantina de 15 a 20 
pesos, es sola de esquina y sin competencia.— 
Trato directo con su dueño . Informan en la 
vidriera del cafó Angeles y Monte. 
5559 15tl2-15 M12 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, so 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de So-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia: y Egldo 13, L a Palma, 
los precios arreglados íí la s i tuac ión. 
Teniente Rey 68, frente á Sarrá, Teléfon? 603. 
0 943 26t-8 My 
PídaseEN DR0GÜEWAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
BnaifiHngKHKa. DE E A B E L L . 
D E T O B O 
CANTARES. 
Negros como mis penas 
son sus cabellos, 
y sus ojos azules 
como mis sueños. 
iMirad si tendrá ternura 
¡a risa de mi morena, 
que siempre que ella se ríe 
los pájaros le contestan! 
¡La escala de mis dolores 
qué difícil es de andar!... 
¡Cada peldaño que subo, 
me falta un peldaño más! 
¡No concibo las estrella» 
sin cea mentira azul!... 
¡Cómo no comprendo amores 
EÍ no los inspiras tú! 
Morena, no derrames 
tanto salero, 
que verter así es signo 
de mal agüero, 
l i i c a r d o J. Catarineu. 
A n a o m 
(Por Juan Nadie.) 
ímu AiM M 
a y d 1 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa y be-
lla señorita de esta capital. 
Jeroilííico coHinriiniilo. 
(Por N , N.) 
Lop^ifo nninérico. 
(Por Juan-Diego.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 9 4 2 3 5 3 9 
4 9 3 1 5 6 2 
1 7 3 7 6 2 
7 3 5 8 5 
6 7 8 2 
9 8 2 
3 5 
6 
4 9 3 7 8 2 
1 9 4 5 6 7 9 
4 7 1 9 5 6 2 
Sustituir los números por letras par* 
obtener eu cada línea horizontalmeute, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Profesión femenina. 
8 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
6 Idem idem. 
6 Idem idem. 
7 Idem idem. 
8 Musical. 
8 Consonante. 
10 Nombre de mujer. 
11 Fior. 
12 Nombre de mujer. 
Eoik 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituir los signos por letras, de mCN 
do de obtener en cada línea, horizontal f 
verticalmente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Liquido. 
3 Nombre de varón. 




(Por Fray Linterna.) 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras par^ 
formar en cada línea, horizontal y vertí-» 
cálmente, lo que sigue: 
1 Para tejer. 
2 Nombre de mujer. 
3 Tela muy fina. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Animales. 
SoÉlom 
A l anagrama anterior: 
N A T A L I A Y P L A C I D A R A B A N A I * 
A l jeroglífico comprimido: 
ARMAM-EN-TO. 
A l logogrifo anterior: 
A L I C A N T E , 
A l rombo anterior: 
8 
4 
S O R 
B O L A 
S O L E D 









A l cuadrado anterior: 
B O A S 
O N C E 
A C T A 
S E A N 
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